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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE',LA 6UERRA
P. D.,
¡'ms BUl'XAREti
Escuadra número 1 (Le6n)
G'I'1Jl!os de hidros 1íÚ?1~IWO 6
Escuadrilla.s de PlaAla Mayor
~Cftatro Vientos)
, EsCU<U1tra número 1 (Getafe)
TreS' de teniente:
Escuadrilla de se-rvicío /j lhtrgltete"
Una ae capitán ingeniero aeronáutico.
Dos de teniente. (Uno para caza.)
Una de oibservado,r.
Tres de tet\tienote.
Escuadra' número 2l (Sevilla)
Cinco de teniente. (Dos Para caza.)lli'., '
Escuadra númiero 3, (BClfcelona)
Una de CllIPitán. GPara~~J:
Tres de teniente. (Patá: caza.)
Escuadra nwnult'o 3\ (Log'J'¡oño)
Seis de teniente.
Cuatro de teniente.
:I,..o ,lZ94111.micoa y. I. pal',a stt cot1Oci-
mientdr",f . cumplimIento. Madrid, 8 de
septie:~'re d,e, 19314.
. j., .~eñor Dii'ector general de Aeronáutica.
~ >
(De la G{I)ceta nú"-tr. 254,)
pf' D.,
LUIS BUIXAREU
P.
LUIS
Hmo. Sr.: Vista la prO\Puesta for-
mulada por v.. r.,
Esta Presidencia ha resuelto conce-
der gratificación de iudú.;tria, a partir
de primero de septiembre próximo, al
capitálll destinado enel1 Arma de Avia-
ción Militar D. AntO'llÍo RUeda Ureta,
por estar comprendido en 'los preceptos
del artículo 4Gi,~1 reglamento de Aero-
náutica },{iHtar. .
Lo comunico a V. r. para. BU conoci-
miento y tumtp1imiento. Madrid, 8 'de
agosto de 193\4.
v. D...
Lurs' E':TIXAREU
Señor Dh:eC'tor general de Aeronáutica.
,Ilmo. Sr.: Por esta PresidencÍá se
ha resuelto que el solda.c'kl· del Arma. de
Avia.<:i6n Militar,c91> destino M la ;Es-
cuadra núm. 3 (Barc~lona). Fra11!CIPco
Ct1Il1eres FlHx, pl'l\~ des.tlnado a las. Fuer-
zaS' Aéreas de Afi'ica, por tenerlo solí-
cit9ldó en las condiciones qtie deterilnlna
)a orden eh'cular de 8 'de lunjo de I'9f:l9(D'. O. l'l.Únt, Il?I5) , causan:lJdo alta; 'Y ~QJa
ell la :pr6xi~la I'evista de ComIsarIO.
Lo comunIco a V, l. par.a, su oonod-
miento y cumplimiento. MSldríd, 8 de
septiembre de 1934.
'-
ORDENES
PARTE OFICIAL
Presidencia del Oonsejo
de Ministros
RICARDO SAJl\Bll.
.. /;". ¿(~~
Seiior Director generar ie AJeronáutica:
y Bom'hardeo Aéreo y una de teniente 11m<> Sr.: Vista la {>ropuesfa formu';
en el Servicio d~ Transportes ~Cuatro lada por el Director general de Aera-
Vientos), náutica,.
Esta Presidencia ha resuelto se anun- Esta Presidencia' ha resuelto que los
de el QlllOrtufio concu~so, a fin de que capi!anes, sub<¡.i1ternos· y observadores,
los comandantes y capI~es que deseen destmados en. el Anna de Aviación Mi-
ocupar da primera y loS' tenientes. que litar, que deseen ocupar alguna de ~as'
.asjpitren a ~ siguiente y que!!Je1"f;enez.ean vacantes que' a continuación se re1ado-
a dicha. AmIa 10 soliciten por medio de nan, 10 soliciten por medio de. papeleta,
instancia acompañada de extracto de la en el plazo. de diezdias, a contar de la
hoja de servicios y copia de la de he- pu'blicación de esta orden.
chos, en el plazo de diez días, a contar f~~ " '
de la publiead6n de esta orden. PJaM, Mayor de la.s trO¡fra.s de los Se-NJi..
llmo. Sr.: Por esta Presidencia se ha Lo comunico. a V. r. para su tonod- cíos de Cuatro Vientos
resuelto conceder el ingreso en el ener- miento y cumplimiento. Madrid, 8 de
pO de S1ibo.ficia1es, creado por ley de 4 &e¡>tiOOllbre de 19@'1I Una de teniente.
de diciemlbre de 1931' (D'. O. n<Únl. Z75)t
ton la categ-oría de sargento primero y
antigüedad y efectos administrativos de
primrerode agosto próximo pasado, a. Jos
sargentos del Arma. de A'Viación Mili- Sefíor Director general de Aeronáutica~ Una de teniente.
tal' D. Bernardo '1lOrrejón Arias y don
José de la Flor García, y el empleo áe
sargento, con la. misma antigüedad y
efectoS' administrativos, a los cllIbo¡; Juan
Martínez Navarrete, Ra.fa~1 Ca:beUo Le-
desma, Antonio López: Araez y Antonio
Palados Solís, todos los cua'1es reunen
las cO'l1.didones reglamentarias.
:40 comunIco a V. I.para su conoci·
miento y cttmplímiento. Madrid, 8 de
septiemibre de 1934. . ,
Ilmo, Sr.: Vis,ta1a propuesta formú-
lada 1tOr V. L,
Esta Pres.idencia ha resuelto coniCe-
del' gratifioació11l de' industria, a partir
de primero del actua!, 8.'1 capitán desti-
nado' en >CI1I' Arma de Aviación :MNitar
Di. Gabl'iel Peiia M.íiJrlquez, !por estar
comprendido ,en los, preceptos. d:el artfcUJ-
lo 4i3,det Regltl.nt~to de Aer,onáutica
Militar. ,
Lo comunÍICo' a V. l. p1lf'a su cOM,ci-
Iniento y cumplimiento. Maidrid, '8 ele
s-eptiem!bl'ede 1004.
P. ti.,
LUIS BU1J(U$tl'
"'i''' •
Señor Director general de A~rO¡lithca.
11mo Sr,:- Existiendo en elArlllQ de
Aviación Militar 'Vll>cante 'la plaza .de Sen~0,1' DJi:rector (Teneral
Jefe de EstUldios de la Escuela de TIro '"
. D'. O. núm. 21IOla de septiembre de 1934
.._------------------..;;.-----;;.;.;.-.------------------,
HIDALGO o
Señor General! de la cuar,ta división or-
gánica.
SeñOI' Gener.aJl de la OiCtava divisÍ'iStl 01'''
gáll1k:a,·
Excmo, Sr.: Vista la iJ:¡¡s¡f;aneia pro-
movilda pOr eIl au..'Ci:Ii.ar atátminístraHvo
del CUE&PO AmULIAíR SUBAL-
T.F..&NO DEL EJiEROITO, con d.¡;sti-
tlIrJ en la: Jefa.tura. <Le Tra:l1IS1P<l!rtes Mili-
tares de La: C01l'uña, D. Joarquín. Pueyo
Las-cor.z, en SOIlidtud 00 qU<e toda vez
qU<e quedó en situ:aiCi,ón de d'lS!l?Ol1lÍib-le en
Oeuta, ,por haJbe1' silclo r«1uc:ilC1Ja a cuatro
auxÍiliares a/<ÍIl11Ji~tis,trat¡iVos la ¡pI!3Jntilla de
uoove que tenÍOO: las Ofidn:a.'Sc1e 1uten-
ool1lCÍIa Mi[i.tar de Marruecos, J!Or 10 que
fo.rwsamen'te hUilJo de soi1i!cíta.r el des,tino
'lúa> a:ctualmenteocupa en la PenÍllsula,
aOOm 'lOO' \l)or orden circull<llr dlC' 27 die
ago,SI1:o se rectib la e:x¡p.res·ooa. 1JIlantH1a
dej á:11dOlla en s1l0te, se le desitLne lluevar-
mel11te a aquéllas, ya que e.l1itre lo's que
oon!an dies,tÍl11O en '!as mism,lllS aJ1 ha:cer,se
da redui\:¡cil6n cx(p.resa;da; ocu¡p.a¡bac el' sexto
[ugar ,],)01' antigü'Cid~, J>Or' este MLnilSw
río se ha resu.elLto desestimar la, 1Jcii~
cl6n por -care¡cer <te der.edho a· lo que
ool1licita. ya que ea reCurre11JOO cesó en
151,1 d¡es,tino de l!l1S' o,ficinas de 1S1 lntel1"
díelllCÍJaJ chtaJcla ,por rodUiCiCibl1 de i1l~a'l1iti11A
y 1IlI 0J'IÍ1e11l dl'lCuI1M qM ci,ta- fué dicta:
.d!a. co-n j/OJsteriodidíald y s6l~o !tIt objeto de
rdiiSilI'Oner un I1t:1<WOO. lliCO¡PilamÍiellto dell .J!6l"
iSonaa d,esltil.lado en l,!Il Pagaduría y re-
f'erÍlct!lls ofid1lalS· de IttteOOJe:I1iCiQ,' y ;¡>Clf
Ita.lltos61o '¡JO\Cliia l'IeI1adOil'lJars.e oc,o,n ca <¡Ue
ell la f.eol1l1i de su l'lt~bll:caICi6-n ,estaba. des'
itLnaido en laJs eXIP'l'.es!lldiaiS '1:e¡p.cnidCJ1ICias,
Lo COtlltUnÍlOO a V. E. paJ.'a stí cono'dmi~11Ito y c~imiJcl1lbo. M~dl·tci, 7 de
sen,:ltie,¡oolt'e de 19314.
HIDALGO
iDiESTINOS
Señ'Or GeneraJ. de la
orog.átJ.Íca.
Señor Intei'ventor centra'! de Guerra.
ÍAt.w~~tbl.h'.UJ.At¡¡¡hll~tlI_rsl'77191
:alfLAC10N Olm SE Cl1'A
,
'. !~". ". ,
'Lo ComUUlCO a V. E. {lara su cono-' el Parque de EJet~ltO numo 4. D. San-
cimiento y c~ilrni'Cn,to. Madrid, 3I de >tiaogode la, Herran Chaubcl, en soliCi-
agosto de 1934. tud de qU;e se dicte una dis[>osidÓfi acia-
HID4LGo rando si eJ. J,Jersonall que no llevedesti-
l181docQIlD(} vdlun.ta-rilo dos años tiene de-
Señor Groeral de la, segu~ divi'Sión recho a SOl1ii::itar las' vacantes qU;e se
orgáni.c<r. ca:nUJ.JiCi.en en ea DIARIO OFICIAL como
alU\lIlento de Plantilla, ya qne alL recurren-
te se le ha neg:a¡do ese dere:ho y en cam-
bio existe precedente, pues le fué con-
cedido al auxiJiIa.r de ¡primsra clase' dd
Cu<ór¡po de Intenden.oh, a e.ú-inguir, d'Ül!l
José. Maria. Silles Guer.Dem; J>01:' este
Ministerio se ha resuelto dese:>timar la
petición, {lOllo n'O ;[}recilSa.rse la ala1aradón
que se s~IDit;J.~ ya que ¡gara tQdoS los ca-
sos esltá. m~o ta=tivamente que el
ti~ de mínima permanencia; en los
destinos qne se han obteni¡cÍQ voluntaria-
m.erA:e es eJ. dos añoo, no existiendo, J>Or
otra paJ:ite, a.nal1ogríe. en4:re el ca60 de>!
r-ocurreme y eJ. <lel aUX:iJlmde Inten-
deocia. que cita, ,J>Orque aIl orearse el
Cuer¡po AunHar Sub2lltetno dcl Ejér-
ótio y no sdlieita.r vohmtarJamente la
c<mt'Íonuación en los destinos que ocupa-
ban qtiedaroncallcelados los plazos de la
octaJVa; dWitS1ón expresada mÍnllla permanencia, tanto en
100 destinos qUe ten'Ía.ll «te carácter de
volull!ta.rio romo en, los forzosos.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlllPlimiento. Madrid, 7 de
sea>~iemlbre die I93l4.
Seno.r Getl-cl',llI1 d,e. ta, OICtaw,a, diV'i'!,i611 01'·
gál1rtlCa.
Sellol' Il~teil'Ventor <:~ntr$,ll de Guena.
EXiOlno. Sr.: En cwn¡p.Hmiento de lo
d1s¡¡>ues:to en el! cle'Cr<:Jto de 13 de. ago-s.to
!de 1932 en. O. núm. 192), y de !lICuetido
con 10 i,n:fonmaido por la Illterven.oi6n
ocl1traJ de Gue'l"ra; q>o1"este Mi11Í1St<>r,lo
se ha resu,ellto dla.sMilcl¡¡¡r c~:m asimi.lad6n
de saJr.gento prilmero all músí'Joo ~ ser
gu¡llCta del! regimiento. eLe INFAl\'T:Er
R:IA 11ÍlJm. 36, D. Eug.emo¡ G011'ZáUez
Afi'OllUo()'V'O, co.nQlI]ti.güe!cJ,a.d y efectos ad"
minisü'ati.vos de 1 de enero d~ 19313,
Lo C<lil11'11lt.LcO a V. E. ~l'a su CO'110-
dmie'l1ito "Y cllll11jplLimifento. Mald:rld, 6 de
sevti~b~~ de 193~,
HwALGO
A.SiCEN,SOS
, "Minist~rio de la Guerra
Subsec.r:etaría
,Señor Jefe Superior de las Fuerzas
¡,Militares ,de Marruecos.
Señores Presidente del Consejo de
Ministros (Secretaría técnica de Ya-
Truecos)' e Interventor celltml de
Guerra.
MÚ$li,oode prmnera, D, José Vallejo
Pilcazo, asimil1as;i'Ón. asuba¡¡ruldante, con
al1tigüalad y efectos a.ctmÍIIli'<;¡trativos de
1 de enero de 19313 .
Otro, D.' José Escrih Moy.a, asim,i'la-
dón a sargento primero, con antigüedad
E S . n .. este fMl'nisterio se 'y efootos a.c1mbistra,tilvos de r de enero1 xcmo. r.. J; o. d 1933
ha l'esuelto que el sargeltto del -re- cM'" de unda D Dem triogil11i~nto INFANTERIA núm. so IttaU },iér~:co LamlliS~imiÍarlo .a sarg~nto
C!\l]CIO Arral1.Z PalSlCuaI1, 'Pase a :La, Situar, '. .. _,.1 d ' .1
" -' "Al íIe' 'o delProteCttOlrado" prlllTAero, con alllbgll<;lJ>ai<l e 2'I ue agos-
¡Clon hUCb .t\: :..,se,r~ ltl'-- "0 ~ l~. 1>'-1"""31- to údtimo y ef-ectos llIdm~l1Jistratiív,()s de
:Dar a 'el' S¡¡uO "es 'Ll'<:UU -' '" .''ti' ..... 0.1. , • t 'n d t • .
ciÓll de MehlllHaS, en V3JCal1ltode su: d~ l., ""'el1 oorrlJen e ,mes! se~u e <mmll'la
se segÚtl orden, de la: PreiSidel1JCÍIa <1Jel el artlic,~o 84001 vIgente .Regllametlto
e . d M' " t foCC'! 30 de agosto de ReVIstas,
,<J:1Se¡0 e 11llS ros la .. , ,Madri-d. 6 de septiembre de 1934.-
u1tllno. EMa1 oLo cOl11unico ,a V. 33;. 'pat'a su co- g .
,tlocimiento Y cUl11,plimiento. Madrid,
n de septiembre de 1934·
Seño.r Gen:eral de la sexta división
o1'!Iánica.
Señores ) ef~ Superior de las Fuerzas
Militares de ~Mal'ru'ecos, Sttibsecre-
tado- de la Presidencia del CO'l1se8o
,de Miltistl'os e Interventol'central
de Guel'l'a.
íEXícmo. Sr,: Vb,ta la,; Íllstaneia.pro-
movida 1)01' eI1 s11boo&Ciiall &e. ,I~TEN.
iD'ENCIA, r-etka,do, "'con dOI1'ltliCl.ho en ,la
caillodei1 Cobel,tilz,o d-el1 COI1iC1e, ní1lln', t3,
en Mál1luga. D. Ram6lt Ari!1Js Lec'iaga"
'elt s~tJlt~ca de <1ue se le COI1JCW¡¡¡ el as-
cel1SO a alH6r,ez, con .arreglo a l.a ley rle
5 de 'JuHode1 alío actual CD. O. núme-
ro 15S), este Milliste1'io ha resuelto, de
SlCuel'lC1o 'Co'li ~o ~nrfol'mwo ;P,OI' la Ase- IEXlCmo. Sr.:, Vi,sta: la ht'stal1iCia 1)1'07
s,ol',iac1ell mi.smo,des,es.timar dichll> p-eti- movida por el auxiliar administrativo del
ci611, l}Or C3Jrecer ,clie, <1etecho a 10 que CUERJPO AUXILIAR SUJ3ArLT'ER-
soliÓta. ' NO DIEL EJE&CI110, COQ1, destino en
SE9-CION DE Pl?RSONAL
/l.!L SERVICIO m~·L PROT,ECTO-.
;-;. RAíDO (í: " "," - ", ,
" ixcmo, $r.>E:ste ¡Ministerio ha re-! ASI1\!f¡ILACIONES·,. '
suelto que el teniente' coronel de. IN- ,
FANTERI:A D. Saturnino Gonzál,:z Ex:~o. Sr.: En c1llll[}limie~o de 10
Badía y el -comanda;nte de la. ¡propla 1¡prevenikj.o en el decreto de 13' o.e ~osto
Arma D. AntQ11ÍIJ'Villalba Rubi!>, con- f de 1932 CD. O, núnn, 192) y de acuerdo
Itin-úe'nen la situocióñ: de ..Al servicio 1can 10 info.r¡¡:narlo 1>01' Ja Ime~~nd~n
del Protectorado" .por haber sido con- Centrall de Guer.ra. por este ME:1i5terJO
fit1I;nados ~egún orden de la ,Presidell- s~ ha resueJ.~o ,que cl personal de mú-
leÍ¡¡¡ del Consejo de Ministr{)s CSecre- SJ;COS del regllllllent'O de INF!ANTERlA
kría técni"CaJ de M:arrnecos), de 14 de núm. 29, q~ ¡¡, continuación: ~ í:e1~ci(}­
jul1io ÚJ1timo, eDt:la loopeción de 18!SFuer- na" sea .d1a;ilficado con las 3:s1milacl'\}nes
zas JaIlmanas, pr~ de !fa¡ "~11- que se l~
primida Inspeceión, ,de. Inter,venclO- ,1:0 comUllico .3., y.E. para ~11 cono-
nes ';[ Tropas Jalifianas. , elill1~n9 y cllltIl[ill!lIlll'eIllto. MaiI:rid, 6 de
'Lo comunico a V. E. para su co- S€>pfiiernbre de 1934.
n:ocimiento y cum'P'imienio. Madrid,
II de septiembre de 1934·
D. O. núm. 210 l~ de septiembre de 1934
-----._._--------
Circular. Ex·cmo. ST.: 'Este Minis-
trio ha resuelto que :por los Jefes de
los lCuelipos; Dep.en-elendas y denás
organismos ,del .AJrma >de .Ingenieros,
donde ,presten' S115 servicios los te-
nien1:es que firg¡uran en ~l Anuario
MiHtar ·del 'Corriente año, >con aos nú-
meros 38 al 143, <llIl1!'bos inc1usi'Ve, 'se
remita a la Sección de Persona[ 'el
eertifkado '. que determina er, artículo
113 de la ley de 12 '!le sep.tiem¡bre de
Il}32 CC. L. I!JÍ¡m. 506); y en el caso
de no reunir alguno de 'ello§. las. con-
diciones de la 'Citada ley, se pI'oceda
en la forma que estailYlece la üroen
,circwlar ,den de julio ,de :1933
(e. L. núm¡. 3'43.).
¡Lo .comunico a V. E. ¡para·s·u co-
nocimiento y cUu-TI)p1imiento. ,Madrid,
10 de' se¡p.tiem'bre de 193'4.
HIDALGO
Señor••.
Com.pañfa de los Ferrocarnles ae Ma-
drid a Zaragod,t, y' a Alié(llite
Ingr¡eso
Jefe Sección de Vías y Obms, don
Amalli.o Garda del VaJ.le, .(;a,¡pitán h011(¡-
rado. '
Subins¡pOOtor :Movimiento, D. Ig,nacio
SaI1a!t Forés, teniente honor<llr,io.
Jefe de estaJCión de tercera, D. Fél2K
Rodríguez Ferr'er, alférez honor,ariJo.
COl1ípañía nacional de lQs ferrocarriles
del Destede España
Ingreso
Jefe de' e;:taclÓn de segunda, D. Ce-
ci~io Mo~"no'Va,r:gas, alliérez honorario-.
Compaiíía de los ferrocarriles andalu.ces
Ascenso
Jefe 'de reserva, D. Miguel Moreno
~'l!!tiagoj alférez honorario.
.Excmo. Sr.: Vísta'la instanc;a cur-
sada en primero del adual por la Aca-
demia de Sanidad wI1itar, ,prcomovida
'Por el oficalp~imero del 'Cuerpo Au-
xiliar ,de OF¡I.CI:NIAIS M,IILTI'ARJES
D. Juan Gómez Forteza, en la que so-
licitá disfrutar el actual permiso de
ver a n o en distintas po:blaciones de
Portugal; este iMinístero ha resuelto
acceder' a 10 solicitando, en las, con-
dicionesque '<1eteDlIlinan las instruc;
dOlÍes. 'de '5 de junio de 1:905, 5 de
mayo de 1927, 27 de junio ,y 9 ,de sep-
tieÍI1lb-re de 1!;}311 (C. L. núms. 101,
221, 4II Y 6&1).
Lo Cornunj.¡;o,a' V. E. para su co-
nocimiento y, cumlplimiento. Madrid,
10 de septiembre de 1934.
HIDALGO'
Seño~ General de la ¡primera división
orgánica. ~
HIPALGO
Señor General de la tercera divisiÓl}
orgánIca.
Seño~ General de la sexta ,división
orgánka., .
I Sp.ñor Int~rv·ent'or ce'ooal de ·Guerra.
Ingr,eso
Ingreso
Ingreso
Huelva
Compaliía del flJ1'1·oca1'1·i[ de Lan[ll'eo
Ingreso
Je'fe cte de¡p6.sirto, D,. ~nrtonio, Sanjuán
Ro.C],ues,aJ1férez hOI1l0,rarlO.
Madrid, 6 de se¡p>t,l¡emhl'e de 1934·-
HtdaJ1go.
Ingel'lJiel"o y jefe d.e de~6si,to, D. An,·
tonio PDtto,lés Dihinx, aJlférez hO'l'liOr,¡¡,.
do.
COl1~paíiía del JJel'rocaJr1'íl de Sádaba a
GaU~tr
Se:cl'etlllt'ío de eX¡l)lo;tación, D, Ma.nucl
Gareía Vi.ano, aJ.férez hot10'1'ario.
Ins¡p.ector de MOiVimiel1lto, D. Modesto'
Garriido Roca aJ1férez honor·ario. Excmo. Sr,: Vis,ta ,la instancia pro-
Joefe de de¡pósíto, D. OirrÍJaiCo ALvarez· 1l11,O'Vi,da .por .re'¡ ¡brigaída. ed'e lJ:-fFAN-
Ca,I'Jt(1eal1, aJ1f·érez hooorlllt'io, TlEiRIA, 'C011 ·de·srtino e'n ,el l'eghníen-
to lnfan,teria n'ÚI111'. 4, D. Jo'Sé ,MemJ.o
bri'V,es Sá,ez, ·en :sú¡pU'¡'ca de .qu.e 's'e le
conceda ·dis71',wta,r .el ¡permiso de ve-
rano en Laferriere .cOrán) y Orán
C'M'al'1'U'e'cos .Fnn'Cés) loon arrelgl!o a
las in'struICcione's!de 5 ,eLe Junio, eLe
Ig05 y órdenes dr'oulal'es ,d,e 5 ·el'e· .tnn~
yo de 19~7, :27 'de junio y 9< ,de serJ~
tie'l11bre ,d,e 19311 CC. L. nú.¡t1¡s. XOI,
1i!12I, 4U 'Y 681), por este M~ntsrlle4.·io
se ha r,eS1.1,e1t0 !licce'der :a 'Su. p,etici6n.
Lo cO<U1'unico a V. E. ¡para 'S11 'CO"
nodmIento y cumpH~n~mto, M'aldrid,
10 clese¡p,tieu1ílbre rde I~340
/EXicmO. ISa-.: Conforme 'C.on 10 soU-
a citado ,por e~ teniente >de ARTrLLE-
RI'A D. Jos,é Gotidi:1loGonzález-Po-
¡ la, con desHno en et n l1'egimiento¡de A'1'tiUería lig.era, es'te Ministerio~",..~ngreso .. " . ~are~ue1to concederle dos ~lese's de
~~.,~.,¡.~ " ,,11cencI'a, ¡por a,S'1l1ltOS1'TOIpIOS 'Para
. Jet() (1~ Vlas 'J; OtbrM, D. !-UlS San- Fltancia, Halia, ISu,iza y ~p.o'rtwgal, con
chez Suarez, t~ll1et1'te hO~101'arlo. ,¡arreglo a 10 pre.venido en qas ínstruc-
Jefe de est2f1Óll> de ,prl1lle.ra, D• .Jesus í cíoneooe 5 de junio de '1905 y dr·cu-
Ranedo Herna.ez, aHerez honorarIO. llares de 5 tete maY'o .de1~27. 27 de
, junio y 9 de s'€jp't:iemJbre de 1931 CCo-
Compa11ía del fel'rocarril del ntetropoli-¡ (llcci6,. LegÍ${ativ,Ot números 101, 221,
tano de Madrid ¡4JIII y 681), deilnen'do tenel' >pl'e'Sente
1'01' loqu.e il',espetCta.a Suiza, aa pro-Iihilbici6n 'de usar Ul1ílfonme's' e:xltran-
1 j.el'os en di'cho ¡pa,{s.
Illg.eni.ero I~tor de M<ivÍJ1nrent'O', 1 ¡L.o. c01'l'¡uniJco a V: ? I!?ara~u ~o­
D. Eduardo Quiíhnero Luna, aJlférez Inoclmlento" YCUJmiPltmn:ento•. M.a>drld,
hon();l".ario. l10 ,de se'Ptlem'br:e: de 119314.
, HIDALGO
ComjJaiUa 'de los ferrocarriles sec1mda-
1'ios de Castilla
HIDALGO
Señor...
~CION l;¡tm SE CITA
COn/poMa de los Cami1~os de Hierro del
N ol'te de España .
.~,;~.B.... ..'" '''~'''''-~-'''''''''''.Jl'B\''l'ól.,,; '?';tj~~;~i'!1~:;.J~.-,,:.,:!t .
. Ingreso'
Jefe de estad6n de terlCera, D, Vic-
toriano POJkl¡ Gorn.zállez, ailférez hOI'lOra.-
r~. .
Jefe de estadón ,ele ~rteel'a, D. AI1-
,drés Hel'l1¡ál'lIdez Rojas, ailfél'ez hOli.l0ra'"
l'io. ,
Inte,rventol' [lrtl'11Cipar!, D'. S~vt\ldor
'GI"'<l1CÍa MOl'elta., aafél"iCz hOll01·'¡¡U·lO. .
Interventor 3,?rinci¡pal, D. Ranl~ll de
1a Rocha AZiCo'lta, alt:férez hO~'lJ~l'arl'o, .
Inte'['ventor 1P1'i111CÍIP'aJ1, D, 1f~guel Pl-
za.rrd Fllores, alférez honora.1'lo.
ESCALA HONaRAíRIA DiE CO'M- Compañia del ferrocarril de Zafra,
PLE1'I¡ENTO DE FiERiROCA-
RlRllLES
Círcular. lExiOllllO. Sr.: De acuerdo
con 10 prq¡>uesto :por el r.egÍálliJento de
F<Cl'rocarril!es, este MmisteriJO ha resue1~
to con¡ceder el! i'!lgreso en la. escada ho-
noraria de Com,P1emento de Ferrocarri-
les, con los erna;iloos que se mel1oCÍ<man
y a'llHgüe¡d¡ad de esta fecha, a los ero-
111'l!a'Cl01S de las COill1/l>añías ferrQIViadas
que figUll'an e.n, la siguiICnte relad6n, con
los destioos que en ellas ejer.cen, por
hro!>er'lo a.sí s01iditaldo y hadla,rse com-
prendidos en eiJ. de:creto de 13 de enel'O
<l'l! 1926 (O. L. núm. 1'1), quedando a'gl'e-
gados all inclilC,arlo re,gimienlf:O, para ca~o
ele mOIV~1izadól1:.
A'SÍJ1nÍ1Sl!11o se i>romueve al emp¡1eo su-
¡pedol' l11l1l1lCdÍlalto 3J 100 que 'por haber
m,ejqra!do en sueillcLos O: ca.tegoría.s les
corl'espon:de, y han sido tan:.bj,én 'p1'0-
pttestos pa.ra eiJ. a1SlOOnso.
Loco'llJIul1lÍlco a V. E. pa¡ra s,u COI1JQ.-
cittnlielllto ;Y1 CUIl11¡1J11im~nto.· Madrid, 6
de s.e[)tí.e111ibre de 1934·
CaballerÚJ
. A'I't-vllerfa
CClll11an,¡fanlf:e, retiraJd,o, D.Florencio
Ga,rcla Mari110 Rovi-ra. ~'kvca. lcon am-
tÍ'güete1,ad ,de 12 de abril >de 1934: Cu,r-
s6 la'd,ocutnenlf:aJCi6n la !C>u'SrI!:a divi-
,sión,.
'Partir ,de, r ,de jutttio d~ 193'4, .pOI' la
Delegaci6n. de Ha>CÍ>enda de BUl"goSo
Cursó la dO'CUiIIlenttación la¡ se:x!tal dio
visión.' -
Teniente' coronet1 médko, activo,
D; Antonio V'allero Navau,o, cruz,
eon ahtigíiooad deJ 9 de ooril ,de 1934,
'Con la 'Pe1l'sión anual >de 600 loesetas, a
¡par,tir ¿·e 1 d.e mIDy-o de -l00i4, 'Por la
se'gunda In'S.peCci6n genera!!. deJ Ejér-
cIto. '
Intendencia
Inf(mter,ía;
RELACION QUE SE CITA
Tenien'Úe 'C·O!l'IOll'e~ 'm:~di<co, r,eotiraid'o,
D. Jo.s'é A'n,dújar iS,O'la-na. Ipl'<lJca, con
antÍJgÜe,cfad ·cie :217 de, may,o' ,de 193:4,
,con si6n anual! -de I..200 pesetas. a
Coronel. retirooo'. D. Mia:n:uel A?~
'V.a.rez~OIS'sorio Y Vo1'sins, llUac,a¡, CM
antigüe'daJci 'eLe 13' ,de /SepHemlbre de
1'925. con aa tp
'
on'si6n an'U.a1 de 1.:200
¡pese,tas, a ;p,artir ',de 1 de loCltuibre <Le
1'9125. po!!' la. Dkercd6n ,gen.era'l ,d,e ft'!l. COl1nalMante, llictivo, D', JolS'é A.s'en~
Dewda y Olases ~alsiva'S. lOu,rsó la <d,er 'si Ceip·er,o, IP1'S!Cá, 'con ánti¡gÜe'da:cV d:e
'cl:lJn1enltaciá-n la ;primera 'elirvisi6n. ,¡de m.ar~o icl'e 1f9I314. lCu'rs6 1111. dOlCUfo,Gonla11'C1~nte, MltirvO'. D. R:i,c at d ,o' luel1ltad6tÍ e~ S~11rdo regÍ'mi,e11ito .A.r-
R:ttiz-\T:oiJJ~do' y'Mo,ra,leJo', 'crulZ,con, ki.11eria ll~era..
antigl.íed<a,ct: die ~'¡ el'e 'octubre 'cle !9'32'" C¡¡¡pltán. r.etiraid,o, ID. )'U!\>l1 Sl:tllZ' Es-
,con la ¡pe,nsi6n :an'ttl!\l ,de ÓO<:l :peseif:Il.'S; ,a 'l:eiban, (pU'll'C'a. con a'nrti~eidad: d'e 2'7
!I:l!1:1'tlr d,e 1 'de novien'libl1'e ,d-e '1'9133:, !por .~e 's'elp,tie~lhl'eel,e Ig33'. pur;s6 la do-
el CeMro \de (M,0'Vi'¡¡'zl!\d6n 'Y l'es,el'va 'c\.1¡rn¡el1ta,clón la. cu'art'a ,dwisI611.
11,{ttn. 13.' " . . . T'eniente. rerti!l'!lid,o. D. :M;a!:,u,el 'E's-~~~~~ ,te/ban Gairda, cru;z,con an¡l:Ig'1.~edald, de
, Sa1~ida4 Militar ' . 4 ,d'e m.uzO' /(f'e 119314, OW1"S 6 ala,. alQlctt'"
m.eMa
'
ci6n la cuarta ld:iJvis:l6n.
, Teni,ente', !l'etira,d-o" n. J6s:é AJ.co--
ve,r .Sa'n>tarid'1'e:U!. cro·z, 'con, ,antigüedad
de 5 de m'arz>ode' 1'9314. ICu,r'só 'la do-
,c'ul!l1¡en'talCiÓ'ri la tereoera diJvisfo'l1.
Señor...
Carabi1leff:OS
.~ ';.
_.cor-one'l, aoctivo, D.'Cj¡p.riano' Gó-
mez¡ >de Lázaro y R;ooles. [J1aea. con
anltigúedal(!, de 28 d'e~ ma>yo ü,e 193'4.
con _la ~sión anu41 de 1.200 pesetas
a Ipar1ir de '1 de jUniO- de 19314, por 1.a
Condecoraciiones . pensionadas al per;. Inspección general Ite Caraibineros.
sonal del Ejército ,-
Condecoraciones siA pensión a! per-
, sona! del ~jército
:~ ¡!;
.Coman1t:la,n>te. retirado, D. Rafunuu;- Itt.fanlerf!1\'
do Ga'!'Zlas Quinltanilla, 1p'1atCa. 'CQn an-
tilgüeJdad: de '18 lde febrero de 19'314, IComandaute, 11'air-ado, D.' Carlos
00-11. aa pensión ann'lll1 !de 1.200 [Je5'el:as, Alguilera Manrid,@.la~, c<)u an>tigue-
a ',parHrde 1 >de I1l1aJl'ZlO de 19.:M• .p0I' da<d<>de :ro ,deeneno 'lÍe '193i4, 0U'1\,>6
la D'e1egación de Ha'Cienda de 'Ci'llldad: la 1documenta'Ci6n ~ q;uin-ta >división.
Re'a1. Oursó la -do'CUlmentadón 1a pri- Calpitán. ll'C'ti'V'o. p. Francis'co 'Baol-
mera d1visi6n. dri-ch GUJtiérrez, 'Ct'W:. JCon antigüedad
Comandan.te. retirado. D. Attnerieo 'Ii,e 'Sde alb1'l~d:e 1934. CU'1"s6 aa d-o'cw--
T,omasi Castro. 'Cro,z. "Oon antigfre<1aJd ttnentaleiónttas F'11'e>rz<a:s- Miu.tar,es de
de 16 de albri'l !d-e 119'314, con, l'a ¡pen- M-arrnecoiS.
'si6n anual de 600 íJ;le'seta9. a !pa1:'tir de 'Ca:p~tán. aoCltivo, D, JO'Sé G8.1'!cfa Te-
Í de 'mayo de 19314. ,por 'la Dirección jera, cruz, lOan antigüe,da:c1 de '1 ge
general de 'la Deud'a- y Cías-es S,>asÍlVaJS. junio de 19314., .ICu·rs6 la dOCUlltlenta-
Cu,rs6. la dooum-entación la .prLmera lei6n el regimi,ento ¿'e InraIlJlwría nÚ-
d1lVisi6n. ' mero 3\2. .
Comand'anlte, ;retiraid:o. :D. José Al>- Ca!pit~, ~Clii'V,o. D. F.o1'buna-to Gi-
var,ez ,de~ Va'Y'o CabaJUero. tCrU2, con meno .de, P;edfo.cruz, con antigüe'dad
anti,güeda.d >de 8 de d{.ciembre ¡de 1'9'33. ,eLe 22 ,de junÍ9 ·de 193'4. ICÍ1t1'SÓ ,la do-
co,n la $)ens~6n anua1 de 600 ¡pesda'S. 'OOlmenta'Ci6n ~a 'qu~nh div.tsi6n. ;
'a tpa'1'tir Ide 1, Ide enero de 19314. !por lCalpitán" re1!i1:'ado, D. Peldro' GUJtié-
Ilu. D'eII>egaoción -de HaJC~enda de Ame- '1"rez ¡Cocl.'icuéra; 'Cruz, 'con ~ntigúe'dad
ría. C'Wl'SÓ 1'<t dOC!UiIIllCntación la iCU'ar-~ <1'e. ~. de !felb~ro de 193'4. Currsóla
ta ,div~si6n. . •.~:q;&é11ü':ll.etltaci6n~ la .primera división.
":Denielllte. rretiraid.o. 'D'. Manue~ Gon:~. .,f.J}J.Íé1'e~; re.tiradio, D. 'José Cam.po,s
zái1ez Aldán, cruz, con an¡f;iJgúeldaA: de S;Q.1er,.;'C1'Uz, -con antigüedad >de: 23 d:e
27 de ma¡yo <te' 19314,.00111 la pe11ls~6n jWi1o,~c1:e 19134. C'U'J:lS6 ,la do,cum-e1l'ta-
a-ntvá'l ,de 600' ,pesetas, i 'P'aiftk d>e 1 de ci6n la >te,rcera diJVLsi6n.
junio ,de 19314, p,or la De'1e¡gwci6n de
Hadenda lde Valen'CÍa. Cur.s6 ]a der
culmen>tación; la >tercera -di'V'isi:6n.
CÚ'cular. lEóocmo'. Sr,: E,s,te Minis~
terio, a prQlP'tve'st'a Id'el Co'nsejo, Dil1'e'c-
¡f;'or íde 1a's O'1',cl!e'ne's MiH't¡:LN¡'s, 'co;nlce,t;l;e
~as -pension,es y ,co11'd'eco'radon'elS ide
na Oroe'DJ de San Hermlenegild-o
E:x!cmo. Sr. : Vis,to 'el e.8'Crltf:o ide~
Cons'erjo Dke'c't,or-d,e la:s 01'd-enes Mi-
aitares, en 'el q'1.1le !se, ¡ptt"Oipone al 'C!l!Pi-
tán de F'1'wgal1:a >don Gabriel Fe-
rrer Ol1:er,o. ¡pa<ra ia /plla,cade San He:r-
1nien,elglldoj 'este 'MiniSlterio ha roouef1-
to a'oceder 'a 10 ¡prO\ptiJesto, otorgMt!d'o
al ill'Úer,e~l'ad-o la ,citaida ,c011ldecoraciÓ'n
con la antigi~e,dald' de 30 de m:a,.yO de
193'2.
Lo COn¡:tUl~CO llJ V, E. ¡para ~'w reo-
no'cin¡iento y 'cU/l11fp-lill:niento,. Matd,ri.d,
8 Ide seIP,Hemlb-re de 1934.
HIlIALGO
SefiOI" P,r,esiit1en'te del' Contsdo DI'I'C'C-
, !tOI' Icl,e 1:a.sA!s'arnlb¡,eMl de la's O¡f,dew
nes IMiHtar,es iÓ!e San F«,nanlc1,o 'Y
;San I'~e'l'inl'enegHtdo,
Señor gresidelllte 'del !Cons,ejo D.jrec~
,to'!' '~e ta's A'SI<li1nIMea.s ,de lats 01'lde-
fie,s Mi1ttar,ers ide' :San Fernando y
San H'ernne,n,egiMo'.
Señor Je:fe SUlperior de ·13:5 !Fuerzas
Mili>tares de MarruecO'S.
E~. Sr.: Vi'8'to e] eserito $lel
Contsejo Dir.ector >de las Oroenes Mi·
ttitares. en ,el que se ¡p.rO<Poneal JS'llIb-
ins/pe-cIior !de ¡primera delCue1"Po ,Qe-
nerM d'e Set'lVicios M.arítimos .lÍe la
A\rint'ada, D. EmMio Cadarso y Fer-
nánc1elZ ICafieJte. 'Para la (p'la,c<lJ ¿e Sa~
.}IeremenegiJlido; e'Slbe M1nÍ'SJter.io ha.
r,eSJu'eI1to' a:ccelder a 10 ·prQlPu.esto, OJl:or-
¡gando a1 in>ver-e'Saldo la ei·talda, >conde-
coradón. con ,la antilgüedal(}¡ de 4 de
~brH ,de 19.3'4.
'Lo cQl1l1iU,n'i,co a. V. E. ¡para su 'co-
no'cimiento y 'culmfp,lit1tlJiento. M.adrid.
8 ·de tSelptiemibr,e de 1193~ HxnALGO
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E:x!ClIlJ.>O. Sr.: Vista la instancia pro- se:ncan:ze;);14das distiÍlJt~
movida \por el s'argent>o ;primero de'! 'Amnas y Cuerlpps :del Ej"éocit<) .que fi-
TlERlOIO, con 4estino en la, Segun- gura en la siguiente ['elación. q'!lle d~
da Bandera, D. Altnet Hamd1 Has- 'Princilpio con el cDmandanlte de J:N-
se.m, en 'SÚ1Plica de ¡que se.le conce- PA.NlT:EtRM. retirado. D. R'3.itmundo
dan, dos meses de licencia >por asun.tO'S Garzas Q-uintanilla y tenmina 'Con el
'PrOiPios .para Ios-tambu'1, Yalov~,!, Kª- ca>pitán de OAIR!NB'IN/EiR,O;S. n. 'Ma"
di"Koy, Her<o'ke, J'Z'mit y Darda'!1elos rio Ruiz de 'la Torre T~oada; en, las
(T'lU'quía). con arreglo a [as inlStrue- eXipresadas ,pensiones y condecora'CÍo-
'Oiones de 5 de junio de .lg05 'Y órtde- hes dilSfrutarán la ant~güedOO que
nes dreu'1ares ;de 5 llie mayo !de ¡¡:9!27. res¡pectivamente se 1es' as,igna.
27 de .junio y 9 de septiembre de 'Lo comtmieo a V. E. >para &1ll eo-
:L9(3il Úc.. L., n1ÍJ:rljS: 1m:. 22~. 4H y nocimiento y, 'Cu<llJjp'1imien{o. Madrid"
681), ¡por este IMinisJterio ,se :ha re- 8 de seop.tiem!hre de 19,3!4.
suelto acceder a' s11 '.petición,.
[jo ocomUitli'Co, a V. E. para SU¡ co-
nocimiento y 'CU'Ínjplimiento. Mafuid.
10 !deseptiooIDre de L934- '
~-'·~·J';.a
H1DALGo
"
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HmALGO
Técnicas
, ,
Señor...
'E'LIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN
fónicas de doce diDCCICiones, dooto dos
esta.ciol1es te!ef6nicaJS tellll1inalles y ochen;..
ta ki!l.ómetros de calhle dOOlle conductor
{.caro ter'eero d-ell. arrt:í:~o 62 del vigente
Regi1ament'Oi de Coritraotaciólll 'en el Ra-
mo de Guer.ra), cuy'Oi willor totall de den-
to sesenta y U!1J miJ1 quinientaJS peSetas
~erá cal1'go a lwp,aIrtirla que figura .en
el ·C<ljpífulp.dd::Í1mo. artíctilo único de la
Sección cua:cta: dcl Presu.:puesto del se-
gllmio trimestre. del afio económico de
1934; esté :Ministerio ha resue1t{} que por
el Centro de Transmisiones y Estudios
tácticos de Ingenieros i>e', proceda a, ve-
rificar el expresado .cOI1C11rSO, con carác-
ter urgente;. aprobándos~ los pli{>gos de
condiciones técnicas y legales que a con"
tinuación se publican, teniéndose en cuen-
ta [lara su celebración las prescripcio-
nes de la vigente ley de Adrrrlnistra-
ción y Contabilidad de la H<!óCienda pú-
blica y del reglament? de.Contratación
amninistrativa en el ramo de Guerra.
Por el carácter de, urgente .dell con-
curso será de diez días el oplazó. de suanun~io, según dispone el artículo 26 del
citado Reglamento. ~n el caso de que-
dar desierta la a~udicaciÓfl, se cclebra-
rá segundo concurso a. los diez días de
su anUllcio, con arreglo a loS' mismos
pliegos de condicioneS., sal'l"o 10 que de
ellos sea rder-ent-e a la industria, nalCÍo-
na1. .
Lo comunico a V. E. para su. conOCl·
miento y cumplimiento, Madrid, 7 de
septiembre de 19314.
.
P1,i1llc¡' lote: N'tt·eve estaciones 1'adiote-
legráficas
...4 lI) •
-
•
VACANT~S DIE DESTINOS
cilm,jento y cum¡pJ,ilmiento. Matdrid, XI de
Sdptietl1lbre de '1934.
HIDALGO
Sefio'!:'" Jefe Su~rior ide ~as Fuerzas
Mmtares dé Marruecos.
Señor Intewentor' :centrar de ,Guerra.
'E~o. Sr.: Por' este iMinisterio,
de a'Cu~rdo cO'n 10 informiado ,po!!" :la
I·nJtIervenci6n ,Centr:a.l' de Guerra, se
ha resu:elto ,clasificar en el euarto ¡pe-
i-íodo <le ;r.eengancl1e, a'l sU'bofidaJI, con
denominación de >swbay.ukiante, don,
Rom.:án ide la Torr.e Mllr'tfu, >con an-
tigiiedad de pri1ne,ro de julio iÚ!.1otimo.
Lo com.1litlico a V. E. ¡pa-ra su; ca-
nolCimiemto YcUanlPlimiento. Madrid,
6 de sel¡}tiemID:re de 193'4-
HmALGO
Señor 'Generad de Ja. ter.cera divisi6n oc-
gácica.
-1 ~:; ~~~·W~~~5rtJ· _~~~~!'tl~~
E~omo. \Sor.: !ROl" este ~Hnis-terio
se ha r-esuelto q'Ue e'l -sargento de la
ComlPañia de mar d'e M,etil1a D. José
Garoia MolIna, .sea dastiicado en. el
cuarto 'Perfoc1.o de reenganche con ~a
aSÍ1nila:ción ,de sulbo'ficial, ,por hallarse
c0111¡pl'e11'di'do en ell artf.culo séptimo
>de laoro,en circull:ar de 2'2 'C1.e abrN 'lie
19'3'1 (D. O. nÚ!m:. 91).
Lo 'COll11tll1ko a V. E. !para su ca-
nodlnien,~o y .cOOllPlill11iento. !Madrid,
6 de 'sep1:iOO1íbre de 1'9.34. -
HIDAI.GO
Señor••.
Estación Radioteleg.ráfica para Agrn·
SeñO!!" .Jefe iSulp.erior de las FuerzR's paci6n de Artillería divisionaria
.Yjllitares ,de ,Maorru.ecos.
Señor Intewentor 'central ·g..e· ,Guerra.
Será de antena ·de cinco metros de
.altura como· máx~mo y tendrá tambiénCircular. 'EXbOO. lSr. :•.1E~~e .~~niJte- otra reducida a un metro. El alcance
r<l ha resuell.to que . a r<;uaCl0n "'" ues- á' , d 20 kilómetl·os el1 te-
¡j)Íl)J)S va.cal1;!:es de! Cuer¡po de SANI- m Xll':'o sera . e. ,
DAiD MILITA'R CMedilei1Jla¡), ;[)ulblliícadá. !egrafla .y nueve en te!efoma, traba-
_.1 • 1 1 3 d-" .~+" • .1 (DlA Jando con antena reducIda sus, a1can·¡por Oalen ,ClrK:U'la:r (e , "'" """,""""u '- á . 1 '16 t t 1
mo OFICIAL núm. 204), se enil;ioeoiCLa¡ aro- 'ces fer n de seIS .tI me, ros en e e-
!plliada en una de clI¡?i.tán 'méJdilCO jJal'a g'l'aJla y. do·s en telefol1l.~.
1 ET 'tall M',.1,.. ..- G rOM El gener.ador de energla será unae J.OSpl ·¡;¡."ar U'C' oC .~. " d '
¡Lo comunÍico a: V. E. :P.a;ra su co.nl()- l11'a~neto mOVIda a man·o,ql!e ara
ICÍttnietlito y curnlPi1imienlto. M¡a¡dirld, 1:1 de cor.rlente para placa;. y filam,ento' y re-
, f b d ~ carga de una· pequena vaiena para los
selP' lettnI re e 19 ' HIDALGO del ,receptor, Como :reserva 'para .sus.
tituir la .magneto en 'caso' -de avería,
llev.afá, u·na batería depilas secas de
características suficientes .pa.ra el v,01-
taje d'e placa. .del emisor.
La es-tabilid,ad, de la. frecuen ciade
trlil.11S111isi61t ha ·de sei tal ,que n.o, haga
.falta reajtlstar el recepto·r ,durante el
·servicio.
,Su 1lul',gen -die ondas .será. de 80 a
roS tnetl·o·s en· -el elnÍiSor 'c·o,n, ttl1a :va·
l'iaci6n 'contíl1ua entr:e dichos Htllites,
Se.rán pl'eferíd,3!S las 'que llagan la
d'e'cepción y :transmisi6n :en duplex
siempre 'que puedan usar.se en sim-
.plex.
lEl mar,gen de .onda¡s, el1- 1'.ecepci6l1l
será de 80 a 300 metros.
SECCION DE MATERIAL
OON,cURiSO PARA AiDQUISICION
'DE MATERIAL DE ~ENLACE y
- , TRANSiM·ISIONES
Circt¡éar. ¡~cn.o·. Sr.: Auto.dzada
!pOI' ete.creto ,c1Je 3.1 de agoslto j/l'6xidno
¡piaIs.aKlo (D. O. l1lÚm. 2(2), .aa adC;¡'tüsid6n
!por. CÓl1lCUI"SO de un, minul110 de nueve
estalcione5 ,ra¡dfuoitdegráifi¡oo Icele.:1 6l1iocas,
emi'&oras rece¡pto'ral$, :J;Joa.l'a. Pllan.a. M,aym
de A,gr¡;t¡palcvón, dÍoelcis'éis e-srtadooos te1e-
Calpeñ1án -,primero, retiraldo, ID. Juan
Jl.i~ñoz M'Oreno, cruz, 'Con antigiiedaid:
.{le 19 de noiViem1bre de 19219,CUrsÓ
ia dO'CU!t!lentáeión la n;>rimera división.
~';~'~~r~
Carabineros
Excmo. 'Sr. : Vi'Sto el escri:to dd
Consejo DirectO!!" de 1as Ordenes Mi-
litares. en el que lSe ¡p1',opone al 'co-
man,dante médi·co, D. Etdua,r;do Sán.-
chez Ve:ga y ·Malo !para la. ¡pensión
de cruz ;de ;San He1"1nenegik1:o; esil:e
Milli-sterio ha resueLt·o a:Cce,d·er 'a 10
prOlpuesto,o>l:organ'do al in>l:eresa¡do la
'Citada ¡pensión. con. qa antigüedaId. de
8 ode albril del año en curso, ¡por- ea-
rres-oonderfteen 'C'l'UZ, la ,de 8 ,de albrH
lc1,e igr-i6 !Y no la 'de igu.aq fe';na del
año 19129 qu.e se le asjgna.b~ 'Por' 01";
• den&e 2iO de enero -de 1930 (D<O, nú-
roer,o 17), 'en 'cu'Y0 sentkto que'da rec-
tificada esta id'¡slpO'sid6n.
Lo .comunÍ'Co a V. E. ,para sU' co-
no·cimiento y curm!plimi-ento. IMadrid:,
8 de se!ptie.¡n¡ore de '1934. ,
HIDALGO
Caipi!f:á,n, a'CtiN:o, D. :Mario Rulz de
ta Torre Talboaída, crt1IZ, con antiJgiie-
dad de 1 de julio de 1934. Cttrs6 aa
doctimenta'Ción la C<Jmanda11.iCia <te
Caralbin,eros leVe ,se'VÍl1a.
IMadritI, 8 de se¡ptiembre <fe 1934.-
Hi~lgo.
.PRJAiCTICAiS
Señor PresÍ>denlte del Cons-ejo Direc-
tor -d·e la¡s Asamlblea,s ·de las Grde-
'n'e's Militares de San, F>ernando y
San H'e.ra:nenegi1odo.
Veterinario ¡prittn'eto, aoctiV'o, don.
Eduardo 'Caranona NaranJo, cruz, con.
aoo:güed.a{lj de 20 de octu:hre de '193g,
Cursó. uadQ1cUl!nleIJltación da 3." Ins¡¡>ec-
dón g.eneral del Ejército '(,InsPección
• Veterinaria). ,
i~~. .1lJ lo I "e:': 1" ¡ L~Dl ;~
Sanúla{l ?v.lilita~
Vete·ri1UWÍ<l
'E:lt'JCnlo. Sr.: C>O[J¡fOrdnieOOfi 10, soi1i~
l':italdo 1>01' ~ aJÍJ:E·éooz de 00m1P1letnenrto
d.e INT;EN'DIENOLA, í:l"f.ecil:o aJ1 ter¡ce.r
Gru,\)O dilV'ilS.~Ollá1!'io, D. Ráml6n Zl1'!'!'i!a¡gQ¡
J?Uichod, e's,te MÍ1l"is,j¡e'¡'jo, ha l'esueU,to au-
o tOI'iza:rl!1(l para efecuar las. Q.>¡'áJcrtiJca¡¡¡. l·e.
g,1E\!l11¡ellt(\¡1'ÍIas e'l'lJ ÚI¡ fo·1'1lml; y ti$l1"4>o C¡tle
'Cietel'il11'¡mt dI .M,;tllcuU,o 456 &1 vi\i'e11lte
reg:lan111e11lto pall'3J el i1'ecrluta¡niÍenbo, y r<:l-
enn¡plla;zo d>el! Ejér{cito"COl1 el fin de !po-
411erSe re,O; COI'LdÍICÍJOiOOS. de ser decla.l'a/dIo
3J1l't() ~!IIra el1 !l.JS.cetlISO, aa eirn'[li1oo stlip'el'rol'
]1J.a1'1leldi'Mo. , '
Lo COIl11u'o~o a: y. E. !par Stt col1iC)..
Tenieme, a'ctivo, D. Benid:-o ¡(Jasa-
no'Va Galr~ 1Cri1.1iZl,' 'Con Wl1.ti¡,,~ed~
de 7de ¡felbr~o de 19312. CU!I."'SÓ_ 'la do-
eutmentación' el Ministerio ide fu Gue-
rra CS1l!b-socretaría).
Eclesiástico
6g6 12 de septiembre de 1934
--~-.---=-------'-------=-
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.S,ed. de doce Hn-eas C01110 mínímo.
Po,d¡'¡Í esta,b'lecel' sil11'uItáne:.1ll1ellte
cuatro inteJrcomunicaciones.
Será prc.rerida. la Centr.¡¡! <¡ue. para
conseguÍ!- ,dichas int~rcon1t1niellcioMsl
carezca d,e elementos como, clavijas,
c¡l,lbles, etc. C[~ se deterioran iá,dl-
mante en call1'pnilla.
. Pod,rá establecel' c,omunica'Ciones si-
mtlltáneas ,de IUn-col'I'esponsiíJ"°'cíí<il-
,quIera o de la 'misma 'centl"al co,n to'
do's los de111ás . .
La estaci6n. podrá eSC11char' cttal-
quie1'a ,de las 'c'omunicacion'es' estable-
ICidas..
. Tendrá un sistemafin "de conversación,
El receptor sera ca.paz de eliminar Estará provista de un dob'e siste- BI micrófono será de cá'Psula mi-
una estn.ción análoga situada a 10 me- ma de llamada, magnética y fónica.. cr-ofónica, herméti'Ca e intercambie;ble
tros d·e distancia y qt:e transmita con La magneto dará una ten·sión de 160 fácilmente.
una onda separada. de sóKc/s. de la 'Voltios a la velocidad normal de ac- El rece'Ptor telefónico tendrán aiPro-
que reciba. tuadón a mano medjdos con un. '101- ximadamoente .120 ohmios de resiSlf;en-
Las válvulas irán: montadas en so- timetro de 30.000 ohmios como' mí- cia.
portes elásticos, sin que puedan des- nimo. La .pila seJ:á de, tres voltios y ,La magneto dará ;r60 voltios a la .
p·renderse ni sufrir choques nimovi- el espacio' donde' se aloje será de 45 veloGida'<1 normal 'de actua:ción a ma-
m:entosbruscos dllr~nte el transpor- ,por 90 por lIo milímetros co-mo mJ- no, medidos con un. .v.o1tÍllnetro de
te. Todos los elementos del montáje nimo • 130.00.0 ohmios comomlíni;no.
.irán. sólidamente sujetos, sin que las .La recepéión -de la llamada de los Estosa>paratosdeben ,llevar dispo-
vibraciones o movimietJto's bruscos dd aboñados ·se acusará no sólo por la sitivoS 'Para póderu.tilizar las líneas
transporte puedan ocasionarqJle' se .caída -de los indicadores corrientes eu telegráfica>s ,or-dinarias.
•afloje o suelte alguno de sus elemen- .estos aparatos, si que también por un Se <tendrá m~1Y- ·en cuenta la faci1i· .
,tos.. El transporte se efectuará en ca- sistema acústico y otro luminoso fun- <d'a-d de manejO por ,persona[ ¡poco
nos -de¡ tipo de ,<\rtiUe.ría ligera' sin dénádo U\lO ti otro a voluntad <leÍ tele- i-dóneo. -
medio' élá:stico alg-únoy marchando fooist.a. Tod<Js los rt:ornilllos, terminacles o
a todos los aires, ' La entrada '<le hilos en la Central clavijas deberán ,ir 'cólóca'<los de for-
Todos los mandos irán dotados de será 'por- cable o haz. q~te aleje de ella ~a que l).o.dep. lu¡g~r ;a ,du.das Y,eop.
.'las necesalrias ind';'ca'Ciones <para su ma- el :empalme de las líneas, quedando tetras en sus :nmedla'ClO~eS ,que lUdl-
nejo 'escritas en, español. :Se tendrá despejado el terreno en un mínimo de quen eon dand·f¡id ,el objeto -de cada
muy en ,cuenta la sencillez .de cons- dos metros alrided.pr de la Central. uno,. •
'trueción y manejo, - La Central irá provista de los e1e- . 'Iodos los. elementos' .debeD; 'ser fa-
Todos los ene.hufes serán de .cable mentas .protectorescontra sobrecar- 'e!Imeute reYlsaibles .Y los tormllos q;:te
Iresistente y flexible. blindados, 1'0- gas accidentales de tensión o intensi- sea, necesarlo l1t1an~¡a1' 'Pa~a ello, seranbust~ y que no ¡pevll.litan falsas <;on.e- dad, siendo fáeilmentere.yisa.bles y re- de los ,1~a'!l1a-dos l111jperdtbles,
xiones ' cmpla:r;abIes dichos elementos, La 'caja -dol1'de varan qos ele~en-
Todas las partes metálicas qUe es- El micrófono será de cápsula, mi- tos' ha de ser ·de s6heia ;onstruoccI6n,
tén exput'!\tas a sufrir los al.{el1tes, at- t"rofónit"ll., hermética e intercambiable, y todas las partes metá~lcas .de~ alp~­
mOfioiéricos seránÍll0xidnhles, El 'receptor telefónico tendrá una re- rato que va;ran ~l exterlOr han de Ir
LlevarÍl la .cstadón 108 aparatos de sistencia mínima de 120 ohmios, ¡pavona'das, l!1oxldables y 'C011 funda
medida 'pre,cisos para conocer encaua Estos 'aparatos deben llevar di5po- Jde cuer.o. . ' "
caso los voltajes e inten;;idac1e-s en el s~ti'VO¡; pl\ro. 1)oder utilizar las línea,s El departaome;tto .~e la pIla 1m deg~l1erador, baterías y c~rcuito de .aú-¡ telegráficas ordinarias sobre cual.quler>S.'e~, estanco y _In¡;:n. ,l41sla;dO de )?S de:
tena. . abonado. m~s ;le111ento;" y !leVara ta1n¡blen ~e1'
Los elementos del poste serán lige- . Se t;)ndrá nmy ell cuenta la facili- D;ll~aJCs qu~ ~erml.ta~ empalmar otro
ros y podrán empalmar;;;: fácil v 56- dad de manejo por pcrsonal poco id6- tlP,:; cuall1.ulcla, lC!'e 'PI!a..
lida111ente " • neo. T<)dos los tMnillos, terminales ~I 1'rec}o n;taXlm,O' 'será ,de, 3.:>0 pe;
La esta~.ión irá 'Provispa de repuesto o clavijas del)erán ir bien 'll: la vista ie~asI )oJ :el~f'll1d' ~;.~o¿o~~:se~:sloy
de I11ntcnal y herramientas neccsa- y 'colocados ele forma que no den 1u- o. ,: e o/' ne-re; f'.d cuatro ~e­'ri~s para r-é.para'ciónde las averías ¡;ar a ~tu?as y con indicaciones el1 s~:s :~t:z~o~tare d~ ~. ,,~,\judi'ca-ci6n defi-
mas frecnentes. lIlmcchnclOnes que marquen 'con clarl- 'f ..
La estación cotnl1'leta irá montada d:;id el objeto de cada nno. Todo,s los nl I'(a. "
en cajas ele .preferencia metálicas, só- elementos serán fácilmente' revisables Cable ligero para redes particulares de
lidas y ligeras, pintadas con pintura 'y los tornillos que sea necesario ma- Artillería '
1'esistc:I1t-é a los agelltes atmosféricos, nejar para ello serán de los llamados . '
y s'u'ficientemente estancas para 1'1'0- imoer<Fbles, Cuarto lote: 80 kll6111etros ele cable
, 'teger al material. ,de ,loa. lluvia intensa. ,'E,! m¡¡cM~tdéf.ono será dc fá.cill Su.stitU-1 .El ' bl' á d d b1 d t
Esta.s cajas estarán dispuestas para ciól! por enchufe que 110 permita fal- "1 -,ca elser . 'd: ,o e 'con uc ·o,r,
ser' ~r~.1l5pol"tadas .a: ibrazo, sas maniohras. 1a.ls a'Uc;,. en as con' lCl0nes que a con-
El predo, ,máximo s,eá de '9'.000, La caja donde vayall los elementos t!llua'~lon. s'e ,d7tallal1: .' l'
'peseta's por es'~aci6n'Y el total de las ha ~e sel' s6lida c9~strucción y to- m~:or'd~ls~~l~\~':~~tT~~~:i~rd~~~
nueve del lote, 81,000 .pesetas .v el .pla- das las .partes metallcas del apa1"ato m g "-m' s '~, ~'d'd'os e t ~ uno 'tia
,. 1 ! l' i ' h ¡ e aOifl 10, ul'", l' n r",' ," '
%0 maX1l110 ceentreifa s.er". e . e seis que vaya~ a , ext-enor an de ir 'pa-; 'los ,co.n'ci,ulcl1:01·e's y e! otro /puesto. a~.
tne,s,7s a contar de la ad¡udlCaClóll de- vonadas. InOXidables y COll funda ~~ 1agua en que .se sup.1.erja el cable des-
fiJllt4va. cuero. En todo caso, ha de ser fáclI- pués de 'V'ein¡tÍ<cua'tro hor,as '(le inmer-
mente transportable en abandolera o a sión, a 160 vo'1tios du:antenidos ,du-
Central Telef6nica para redes particu- la Eespa~da: " rante un 111intito· y 20 grados. La re-
larea de Artillería l pI·eCIO 11'láxl1110 sera de LgOO 1'e- sistell'CÍa eil'éct1"Ica ;po,r kHÓol11etro' de
s-etas por central y e,l total de las 16 cada 'uno .rue ~os· con,d'U,cta.res 110 'ex-
SI!OUMO lofa: 16 cantrales telef6nicas <Jel lote dc .'{0·400 pesetas y el .pla'zo ,cederá ><loe 1'50 .0[1lI11ios a 20 gl"...do's, y
~,e entrega "'! d~ ct!,atro mesp~, a con- la·l"e'slsteI1>CÍa. mecánka 'clel cable, en
111.1' de la atf1udlca'clón deJ'mlt:va, .co:niuMo, .no s,erá in.ferior a 60 'kilo.
Teléfonos para tedas particulareS ,de' P;~llo~~ble s~ servká ,en trozos de
Artilleda 'J2" "'. . 1
I I.GOij metros 8111 'e111!paI1'11e alguno, ,e
Tarcc'r ll1fe: IOZ tl!léfl1luJS et,al se s0111eterá a la :prueba. de arro-
. lh\'clo solln'e 'u'l1cÍiUn
'
dro ·de 5 miU111e-
Los teléfonos serán de doble Ua. 1t1;OS ,de ,diálll1etl'o, si,n Ique d,eba. S'U'·
'111'ada (nH1lgl16ticll 'Y MnIca), 'COll m.i. frl1' gl'ietas ni ,de's,cascarl1lal11iCllllto el'!.
cl'o,teléfono c0111, bina'Clo' y 'Unido, ,po,r ·su's ,cwbiertas, ,
,coNl6n y encht1fe al, reslto '<leel a¡pal'&" I ,El peso 'p,o,r ki16we
'
tl'.0 de' Icalh:eno
to, con 'una ¡pila. seca de tres v,oltios, ¡e~ce'clerá ,de -,w kitO!gir'<lIlUIO:S,
y el es'pacio edonlc1ese aloje 'será ,de ;1E'1 ,p·re'CÍo 'mláxillUiO s,erá .¡J'e [80' pe-
45 Ipor. 90 -por 1IO 111mmetr,os, cerrado, 'sl}tas por kiQó.1metr,tl', 'Y 'ell 1:o'tal d,e los
el conJu'n'to ,en e'stuche ,d'e 'cuero, con .80 .del lote,el .¡;Ve '114.400 ipeseta~, y el
CON"'ea para ,ser coligado en bandoQel'a, !pl'azo /de ·entr:eg;;¡, será el I(:{re r.uatro
para indicar el con 1111 !peso máximo de 6,500 kilogra- j,me'ses ',acontaT de la ¡¡JdJiuidi·cadf¡n de-
mos; j finitiva, '
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Legales tifiquem. 4aber impuesto en la. Caja. ge- pl~egos no poUán retirarse por ninglÍl}
neral de. Depós;tos o en una. de sns su- moti:v.o. _
1.& Las proPOSIC10nes se extenderáu cursa1es, 1a suma equiWl1ente .al 5 por 10. Cinco minutos !l'll'tes de eXlJ?irar el
en papel sellado de la. cla5e se}..i:a, y apa- 100 del importe de sus ofertas, ca1C11:la- ¡):lazo de moo& hora, se anunciará
rererán sm enmiernhl6 ni ras¡><1.duras;· 'a do soore el I)J:ecio límite. en a:lta voz que fallta s-610 -ese tiem-
menos que se salven con nueva firma y La citai:la ga!."an;tía ¡pddrá consignair'Se po ¡Parla ter:mmar ell:,~ de arltmi-
se &u}etarárt al modello que se ptil>1i- en metálico o en títulos de la Deuda pú- sión de ;pl!iegOS', y 'ai1' mGpirar ·la me-
cará en los anuncios. . hlica, que se valorarán al :Púecio medio dia¡ hora, el Presildent-e '1.0 declarará
2." . Los =i:{)res de fas firoposiciones de cotización en, Bolsa últimamente pu- te:nmmado.
o sus representantés que tGl:lCllI"raD. al blicado, a no ser que esté prevenido se I:nmooiatamente e1I Presi<dente abri--
acto, deberá:D. acompaÍia!1' su cédUla o admifan por su valor nominal. El se- rá el' primer 'P'liego !p€esentado y se
pasaporte de extr:aajería y el~ re- cretariQ cO!Il'J>robaci eJl precio medio con dará lectura ¡por.' el secretario, -en al-
cibo o <rIta de la <xmtr,~ i1i.dustri.a1 la Gaceta de Madrid. ta .voz, a la prOfpoSición en él conte-
que le corresponda swl:isfarer, según el 'Cu:amio la g¡ara;ntía consista. en efec- nida y, sll'C~sivamente, se abrirán y
coocepto con que los licitadores c~- tos púMicos será indispensahle :Ja, :PTe- ~eerán los demás :por dr orden .de nu-
rez=, y en <:JaSO de estar~ de sentación de la llóli= -del _~u-ente de meradón que se [es-. ha'-'ya dado al
la contribución industrial, con arreglo Cwm:bio y BolSa. o cor-r.ooor de Comercio presentarítos.
a la ley de UtiliiliWes se jus~ este que acredite 'la pro]?iedad de aquellos. 1'1. Una. vez termina.da la. l-ectnra
extremo. Los ;¡¡poderados o- represent;¡;n,.. 5.& La expresada fianza no servirá de las 'prqposiciones n:rresent?Xfas se for-
tes deberán también exhibir. el 'lXJl[Íer no- más que para la proposición a la cual mará por el secretario del Tribunal de
tarial oto~o a su favor. vaya unida, aunque el licitador, a C11yO' concurso un estado comparativ<J de las
Presentarán también, la certificación á favor estuviese extendido el talón del mismas, que deberá fi.rma'!' dicho secre-
que hace r-eíeren:cia el real1 decreto de 3 depósito, presente distintas proposiciones. talrio y el Interventor, estlam¡palldo el
,d~ ~¡'i'ciembrede 1926 y teglÍattn-ento para 6.& No se admitirán, para tomar par- Presildrente el visto bueno:
su 8llJt1icación, así como tarn-bién deC'1alI'a- te en el conC11r30 ni para garantizar el 12. Una vez. cerrada la didtadÓll,
ráu en sus proposiciones qUe los obreros &Crvicio, las cartas .,de pago que se re- el :Bres·idem.te deidlarará lllCefl'tida, a.
emnleados en la construcción del ma- fiernn a imposiciones hechas para afian- rese1:Va de la a.problllCión su.perior, la.
terial, es.t~rán sometidos acondiciones zar otros servicios, por más que sea no- proposición más ventaJjosa, haciendo a
no inferiores a las establecidas con ca- toda la termina-ci6n satisfactoria de los su fa:vor la adjuldicadÓCl d-e'l remate, la
ráct-er general, ·bkn por los Jurarlos mismos, si no se justificase este extremo cual tenrlrá siempre el carácter de pro-
mixto.; corres.pondientes o por los con": por medio de 'la correspondiente certJfi- visiona1, dá.n'<1ose "on ello por terminado
tratos de normas oc trabajo acordado3 cad6n, haciéndose -en este caso la tran~· el acto y procediéndose segu.idamente a
por las organizadones patronales y obre- ferencia de la garantía lfara responder levantar aK:!J¡l, notarial <Je ]:.) ocurrido,
ras de la. industria de que se trata o al nuevo contrato. que aut«izmn ¡f;oooo i-oo indivilduO'S
generalizadas en los contratos individua.- 7," El precio que se consigne en las del TdbunJal y fif11la..'<á el .remata.nte
les de la propia industria o profesión; pr.()pOsido.nes se e:hlPresará en letra;por o sua~era:t0' bIen e:¡tendld? .9ue ~
declarando también su sumisión expresa pesetas y céntimos de dicha unidad mo- se co?-sldera'1"a oom<> !ti. 1>r;>poslcIon n;as
a los preceptos del decreto ley 'núm. 744, netaria,' no admitiéndose más fracci6n ven1;alosa la que r~;l1.t!te mas b~rata, SIno
de 6 de marzo de 1929, que estalblece que la del céntimo. a~~ena curo.~tenal reooa melo:es ?o:x:-
determinados límites para los períodos 8.. El con"urso se verificará precio dlclo~es. !ecnl~S ~et;ltro del pr'eclO lIml-
de líquLda,ción de salarios y de impos-i- samente en dia I.a.borahle en la :plJa?a de te a JUICIO de la Junta.. ,
dón 00 multas y para lal ga.rantía de los Madrid, Centro de Tmnsmisiooes y Es- ,13. Las ,cartas de pago del ~epóslto
oréditos por jornales, tUl(lios tácticos de Ingenieros, el día y corres,po.ndlente a las !P'fO!POSl!C10tle-&
También acomlfaií;¡.rán los licita<lores hora: que se fije en los anuncios, cons- qu~ no fuesen ~uceptadlas y no fuesen
el boletín o recibo. o autorización que tituyéndostl el tribuna1 en la forma que objeto 4e ¡prote.<>t:a., se devolve.rá'll des-
justifique d ingreso de la cuota obliga- eS'fla,hlecen los a:rtfcu.los 32, 33, 34 Y 40 'Pu'és de tero;in;do ell alC'to d:eá 'Con-
toda del retiro obrero correspondiente del reglamento de Contratacíón· ad!minis- cu,rs?- a los ;nteres.arloo, ,l0lS que fi:--
al m-es anterior, según dispone la ordén tratiV'a en el ramo de Goo-rra, aprobado maran 01 retlr~ de las mI:S1tIlas- a'l ;PIe
de 30 de ju;lio de 1931 CC, L. n&n-e- por o,rden circul¡¡¡r de lO de enero de de sus .r~ctIYQ.tl oferta-s, quedando
ro 302); Y las Empl:eSaJS y Sociedades 193'1, daooo principio el acto con la lec- ést8Js lmi<Í.aia al ,~xlJ!l'!d.iente -del con-
UM ce-rtificación expedida por su direc- tara del aoo-l'ICio y pliegos de condic1o- :Curs,o. Ig\te1hlen-1Je se d'evQ;lYe.rán ~os
tor o 'gerente' que acredite no formar nes. dernas •dQC<U;lllentos que se :JiC0<I!Ilpa!lJell:
parte de la misma; ninguna de las pcr- g.4 Termimtia la lectura de estos (,lo- a las 1>ropo$icion~. . . • e
sonas- comprendidas en los artículos pri- cumentos, el ~residente dec1arará 3!bierta 14; ,La. g.a:tarntla - ~ov15'1onal I-e._
tt11JCro seguooo de1 real! -deoreto de 12 k:l:e la licitación por ,un plaZlll de media hora, pertd7l"a, quwlaudo 5~ lI.!l1Qorte a 'ue
octubre de 192 3 {C;, L. 11úm:454) y de- pero advertirá a los concurrente's (fue neJ1clo ..el T-e;sf'ro, 'Cuando el autOlt'
creto de 24 d~ dICIembre de 1928 (DrA- durante él pueden pedir las ex]!1ícaciones de ~ pr~O;SlICtón ~ue fe;sUJ1te más
Rr,o OFICIAr. numo 284). .que estimen necesa:rí:.w sobre 'las condi- ventajosa deje de ~uscr:,bIr el &;ta
TIo:i<;s (.os documentos presentados por ciones del C04lClllrSO, Mil: la inteligencia d~ 'CoaC1llCso, aJc~t!a11ldo su (lOltn¡pro~
1?s lIclta.dores. en el acto del .concurso, de que pa.sa.dll> el ¡!l!azo y abierto el pd- mll&o.~I.están e~~didos en el extranjero y ~ mer pliego M se dará explicación al- 1¡5,. M lI1eJdlaa:ar alCe¡p:taKia una ~ro-
Id.IOilltal <'l1?tll1'to <!Jel ";Sl(lIafío1, d;eberá:n guna:'. 1'~I(CI6.lt, se en.tlenJdeque en aa .a~
ser tra(lt¡C¡A.Oll. 'J?Or }a mtel'lpr.etaclón de Durante el e¡q;resa-i<> plazo de tmdi.a !ba.CIÓJJl VA eJ.t:YUe\l\ba 'la responlW.btlidad;
leng'Uas ,'(k:1 MInlsterlo de Estafto y esta- hora, 105 lici.fl",r-es ~trega.rán al pre. del r~lil.te. ~a¡sta. q-ue sea alProlbll-.r~n, además, ,legaIJz~?s Y; vlsadpiS sus sidente, 1:1a:j41 ~e cerrado, los pli~oa 1C1~a. /p,or ea MU:lJ!Itetld d<e 1'a GueMl.,:ñ~~ ~'-: dIcho MlUlsterlo, ASlm1smo que contenga.n sus proposiciones y, en el &111' ·cuyo re·quNllto <!lO ettnI1;>ezM'á á
esl.alán, Iel1'l1legrad<J! confOf'lnJe a: la. 1ey a.l1'1'1erSO del cita.c!o S4l'bl'e, d-eberá hallar~ <:~usar efect'?'•• :t m~:oos que 1'á tlrS'M1~_
del TImbre, eX~l'tuándose loS' pasa- eSiCrito lo sig'oili6ltte: "Proposidón para 1C1a .eteJI lServ1iCI0 eXtJa 'Se ej~UJte. <l-esw
portes de extranjería, optar al concurso p<lra adquisición de 19 de lu:e«o. " . ,
•. (-\." No será.n admitidas las pr01>Osl. esta<:Íones radiotelegráfico _ tele-iooicas • 1,6. U~~. vez recaildl\l 1:a adj.tld~;
Clones qu~ 110 r~unan lOi requisitos exi. emisora! r~toras, para l)l~U1a mayor' !cIón prOYliSI0'11a.1, si la. ~-e1'bCIadfll~
gi1do·s e11 loS' .pliegos de coooidOlOOS, ele aA')'UpaciÓI1, 16 esta·ciones telefónicas servÍICío exigiet'1l tQ.ue 's~ ejeJC'ttta'Se
h¡¡.cíélrc1ose !Constar en 'Cllas. que el pro. de -do.ce direcciones, 1012 estaciones te· ·dOSid·e ,lue'gO', el! iCOllVra.tíliStba t~nd1'á
ponen!e está cOl1l~orme con cuanto en -¡"fónicas terrp1nales y 80' kilómetros de ()Ib1i~gf!.lCI&a. <le haleerlto aill:' ~ '
los mIsmos se estIpula. Tampoco se ael- caMe doble conductor". S'1.' 4estP11és eI con'tf!art:iJs:tla, ~avo'1'ect·
miHrán las que no se aiustell al modelo El presid'en1le 10 recibirá ·s'el1alll:ndo ,do cOIll.la :wdjwdicalCÍ'6n provlS1tO!l1a01E~
lfublicado en 10's a.l1uncios. _ cada pliego con el núl11lero qu'C le co- obituviera la ldeñinVti,:,a,. sól10 ten.,,",
4," Para 'tomar parte en el concur- n'esponda por el or<!Jen de presentación, derecho ¡¡¡ que se le 1lqUÍidie y aJhOú1e ~
so es condición indispens;¡;ble- que los li- y los dejará sobre la mesa. a la vista 'pre'Cio de Sllí, IProlpos~ibn 'la p'arte ~~,
cit¡¡¡dores a:compañen, a sus respectivas del públíco. . servido prestado, 13m derecho a ln-
!prO'POsidooes, 1:J$ cartas de pago que jus- " Una vez presem,ta.dos al Presidente ios demnizad6n I3.Ilguina.
12 de septiembre de 1934 o, 'D O ', J¡OO--;.,..-----_~----=.:..::.:..:11I::u:::m:..:.2í!:0:0_
17. A¡probaao e4 ~ate q,lOr quien lÍ!e. Comtl>r~, que levt311:~ acta,' et: 1a 1I•....J..a celebración de un nuevo t~
oorlf~oo:uda, eII ad§UId.i~io tendré, que deibera figura'!: d "'re:;¡ .""'.. "¡'_.I b' l' .la obli"""'ión de ~on&t:""":r:, ~ . ..:I;~"""_ • ~_rt '". c;> """ .:u:n<""""" mate aJo as mIsmas ooooiciones pa-
0- '''\.U '" ........l'V". 'Y .e. v~or totail de~ lote entr~ D:e gando el primer rematante la dilfe-
ción dcl BresMetllte ¡del1 Tribun.a!l, un ca.da lote de I$teria:l. se ~tará tri- <[encía'del primero al segundo
?-epólsito d~finiíliivo del 10 ¡p<)1' 100 d~ plicarla. aeta. de recepcIón< uno de cuyos 1"I ....T ' .... • ••
I'Il1@Orte de 1S'tI: aldjtMicalción. constí- ej~~ se ~á' al OOIltratiS'ta, "'••:-,,~o presentándose. pr{)¡posIC1oo
tuyéndose este ldie¡pósito en la misma. otro .ose remitirá a la. S~ón de M\l~ ~s:l'~le en ,el nuev<?,.la Aidministra-
forttna que para é1 ¡prdvisioual ¡pre- .r.ia1 del M:Lni&tenio y el teroeto se 2.1"- Clon eJe'Cutara el S~1C1? por su cu.en- '.c~túa 1a eondicioo. ctta.rta.. dhivará'en la- O:xmisión. . ~ o:por oontrata'e101ll d1recta, res.pon-
:Esté deípáS"rto definitivo se impon- L1a reoopciólll' definitiva habrá de te- diendo el re~atante dcl ¡naYof" !msto
drá . dentro del !lifazo máximo de ner lu,,"<lü dentro del ejercicio' dd Pre- que se: ~Ione .con· u:es¡pe!cto a su
quince idía~ co!llllados- desde que se sUpuesto 3l que' afó:ten los créditos. p,r<J!POS1ClOn. • ~
notifique Jlicha alPrdbació:n' al corttra- Z5. iEJJ. .,. contmtista ten.\irá 'la ob1i=~ Las responsabIiidatles a. que se con-
tista, y 'SeI'Yirá pa.m g.a:i':a.ntizar el cum- ción de re;poner por su cuenta .todas tr~z: .los· dos párrafos aÍlt~iores se
plimientOi ide1 'Conttra<to. halciéndose aquellas piezas que, en el transcurso de ~g1~2:t; en la forma que establece la
cd!1star así exfp;resalmerute en' el da.- un aÍÍIJ, se iIm'till.ioen ¡JOr notoriQ' defec- 'CoI!id:ición 3lI.
sumento IaCredñtativo de ij¡¡. eons.titu- to de cOillStnictión o ca1ida¡d, del mtate- . 3lI. En todos los casos de mcum-
ción s:iel1 de[>Ó'sito, teniéintlose ~_ ria4 y ;para. ello del rotatI. del pago se plimiento el contratista será requeri-
te, cuan!do corr~O'nda, lo d'etemii- r~'lt~l'á ~ dos .por qento, que se sa- d~ al a'bono que proceda, y de no v~-'
narlo en e!1 amcull'O noveno. tisfMa,~ el pla,zo antes alu- rifiJca:rJ.o ~'el plazo qu.ese fije, si la
. ,18. ~l c~ tonJdr? OOC.¡ga- 0010. íianza !prestada .0 los pagos que tu-
C1Qn de iQli1:llill11zwr la: estt~tura yde en- :215. Ell pago se hairá por la Pagarl1l!- :viera pen'dien.tes de satisfa&r>selc no
tregar al Prestdente ,del Trilbunail.:ddl con:- .ría del Gentro de Tr8lIllS'llÚSiones y Es- se consideraran suficientes, se ex¡pedi-
CUrso, para 'Curso a su destino '61 nú- ttidio~ t:áctko~.de ImgenieroS, debiendo rá certi4icado del' débito por el Inter-
mero de ejemplares reglament~:Iio qoue ar~ed1l:an", 1;lteClsal!Illente, el' oontmtism, v~ .centra[ de Guerr~ futerventor del(lSo~leoe el arttoulo 55, al contim:' desde ~ ha satisfecho la, oontribulción ioo'llS- T.rilbunaJ. del concurso, oon e.."lI!resión
e! ,día en <J.1~ se le notifique la a;d.jUldica.- trial' que le oorrespond!a, 1M ouota:s del dcl ca¡pit.tll1o, ~lo, lSedción y lJ?re-
qon dclfuJ.1t1va del! .remate.. retiro. obrero y los gastol>, i'll:Jipuestos y s1l¡1>ues<l:o a, que aieClte,
19. El -oontra.tista. que.dla olbitigQ_ arl>itrlQS que e:mnnenm las eorvdioiooes Este certificarlo será cursado por el
do a ¡presentad' en 'la ofi.tina liquidla.- 19 a ~3· Los pagos se harán una· vez re- presidente del TribU11lai1 del COObU:rso al
dora de dereohoo reales ~ eeerituta. cibidQS y adimlitiklos los arliool1os, eoo DelegadQ de Hacienda de la provin-
o el coo.voo.io que otorgue, sielldo de. su aI'reg1o a lo dispou.esto ~ i1a orden ci~' ¿ia ~omie tenga su residencia el con,.
. cuenta .el abono 'CIei ilm¡pue.&to que prcx:e- lar <le 1'1: de marzo de 1933 @JI. O.:nu~ tratlsta, para que, con arreglo a 10
da Y demás gastos que, OOt:l1JC) consecuen-- mero (0). .que elSta!>1ece el artículo 61 de la ley
cia, pudie!'an ori.gina.nsc. ~7· Si el conllratista o su ret>re- de. ContaibiliJdad yA!d!minis.tracl&l: de
oo. Serán de cuenta dd ta!diudi- 'sentante, d'aldo a conocer aJ1. Jefe de1 la Hacienda púbtica, se proceda a la
caf:ario ttodos los .galSto& que OICa:Sio- Oentro, ae ausentara sin 5,>revIo avis\) ni ejecwción y venta de los bienes
nen 10<5 anuncios y eIl Ootooglalmien,to autori2laJCi6n de la p~ dook!le se ve~ que sean precisos, en la forma esta-
!die J:a es!crítura, en 1a. forma y nÚlttl.c- rí-fi'que el se.rvj¡cio, 1a6- 611,tfen.es r.... b1ecida para la recaudación de trib.u-
1,? de oje111lplares que detel.1lnina el ar. tivalS aJ1 mi's!mo que fuera n-elCeS'ario tos, rentas y créditos de la Hacil!nda
ti'Ctilo 55 y a'Cta del concurso; exigién. ~om1l1ni¡catiJJe, !le co.ntsid.erarán como pública, ingresando el importe del dé-
(Jose a.! rematall'f:e da 1l'resentaciónd'e sí laG hu:biiera relCihirdo, y d.e .nol oom- bitQ, una vez l!..who efectivo¡ con a¡pli-
loo r<!lClbos que acrediten halber satis.fe- pI1iment<a:rilJa.s¡ se (()rolCe4etrá a efedtuaÍ' eación al caJPítulo¡ artku!lo, seccí6illJ y
.cho 1?S derecl:1.os de Í11.s-erCÍ:ón .de los dicho serv1icio en 1a fa<rtr:na. que más' presu¡puesto en que .re~uI1tó el descubier-
al1'll11:CIOS'. . convenga, la costa. y i1'iesgo l!iel1 citaldo to y .cursando.el Delegooo de HalCÍe1roa a
21. También serán de cuenta del eoni'ratÍiSlba. , la autoddald qiUe le rerni<úi6 el oertifi.cad.o,
contratista todos los gastos de trans- :z8. IEl lCoIlltratista queda oIbli,ga- la ~~ de pa.goo qu~ ju:stifique Cil. t;est<v;-
:porte, llieaerreos y derechos o arbitrio$. do al1 ~men.to d!e !Too ¡p1'ClCe\potOlS< hl<!Clmlel;to del cr&:1tto en el s-etv1CI0 de
que ¡;udiera tener la me1"Canda, puesto t'el1atirVO'S a!1 lContu:a'lio d:e trabajo, 'ale'" .ooferen'Cl:a. . . . •
(fue cll'r«io pqr ea que se hag.w su o'fer.. cidentes, trabajo de mujeres y ni· 32 • Las dlS1?OslCl0nes gubernl!-tiva:s
ta se ent~n,d.erá que es coroca~a aq:ué- ñoC!S, de., esta'b'1le>cid'o pa'!:a 40s p*o· q'Ue en e.stps co~tratos se ad~ten po;:
1190 al pie de 10& a1Jmlaoones dclOentro ·nos POI" .el Código de Traibajo. Asi- l~ A4rmn~stracI6n, tendrán carácter
de T,ransm'Ísiones y Estuidiol>' táctico's mismo se ajusta.rá. a las obligado- eJecutIvo¡ <1!ledando a ~a:1v;o el derecho
de In,genieros. Me señaladas 1)ara 10$ patronos en to- del ~ontrat1sta ¡para., dmglr s,U;S recIa-
22 N ' ~.:1 L ' f • das las <liS'Posi'Ciones de cal'áeter social m~c.lOnes .por la Vla eontenclOso-ad-
'. '! se acc=er.. a lla.tlS ac~r m- , • mIn~strativa.
l&ettnnlziiIlcl6n al1Jguna, inltere:ses de de- que &e enJCu~tr,en v¡.gentee. .Las cuestiones a <1lUlé estos oontra·~,o'~.a . 11i ~ p¡a¡gar .mayor .\preteio qu.e' ta 29,fil~~::a'c:.e~n~~a~~sc~~t!:: tos den origen 5lue ~~se i1>Uteldan. ¡re..:~ses=:o por 'lía cre'llJcT _~~ n~e-- ti:s{;s, el presi&n1teiPdet Tll"ibuna'l: a cu. solver por ¡las :gISPos1~lqne6 ~s'PecIales
, . 0'8,. IPOrta~8, " erC',;.uO$ c:e ya ¿is¡posilCi,6ru esté oolJJStitufcllll la fun- sobre ,contrataclOn .aidmml~Í)r.ativa, se ·re-
"aro y puerto, practlca:les, carestla z a d' Ji. d -"'ó ..... solveráJn ¡por l::liS regl1a:s del derecllo co-~e 10.$ meIlcaldOl$, sttbild!a 'de laG :f:ari.. a,., cor ar.. su. eVv,UCI n, S1 ·ulep. 11lIÚn.
lEáiS de ferroetardles, etJc. Alsf 0011110 e:lt]gléu'dotes rrevlaroente que aeredi· S3• 'Estos c·ontratosno pueden $o-
It!ll111lPOtCol el! Estalda intj¡en:tari memar ten haber. satIsfecho ~~ los gastoa meterse a juido arbitral y cuantas du-~/lI 11",~trilbud6.n :onye.nida, porque se a que se refiere la. ~orpd:~cIÓ1n' '27 y q~: das se susciten. sobre Sil. inteligencia¡
8Uprl'111an o dlSmmiU,yan tos citadO! ~e p~ dado C'Uttt'lla~rll11en.~ola,!: dItll. rescisi6n y ef·ectos, se res·olverán enÚn(?Ü'61SIt0!S 01 'tll4"ifM' existentes aP con- 'voslclones reg11' OIt'M ue I~~vuea 1) la' furma que ICleterroJina la. co'l1IdiJcioo
ibra,.tarac el eomlj;lt'amiso. . de dereoh&S reales., . . , anterior.~S.1El (\O~t1'a.ti$t!b qU~1;l: oh1ipoo'a po. 10uJwnickI ~l. a.dijukLl~tarlO' 110 C't1lüt- 314. Jiín caso'de muertoe Q. qüielbi'a> d~
tl:atiS<ta:cel' ~ l11'l\t)uesto d~l Tilltlibre, el de pl1ese las condiC1ones qu-e ~cl>é Ue11a: contra'tista, quedará rescindMo y ter-~O'S ¿'él Estaído y Wdos los 'diemás y p~r~ la celebraJci611 del conb'a.to o 1m minado el contrato a no ser Cj1l:e los
dolS a1'!bltrioo ¡proO'V1nlCr.aa~, y mUll!lcl- .pI.dle~e que és.te tenga «eoto .e11 el heredel'os o sÍl1tdie¿sd.e, la quiebra se
¡paIles que. 1S'e l!itlillen estaJb\l~j.dOiS o si'! tér,mlt10 sel'íatatdo¡ se ll.nutuá eI1 tema" ofrezcan a llevarlo a calbo hajo las
e.~tl\lbi1elZlCan 'en' G! ~r!oklo. de idum.. te a su costa. 'condiciones e\9ti.puladas .e11 el mismo'.
e1611 d~1 c.ol1it1'illlto y &r;:QItlI ilnherOt1i1lefll¡ Los ,efectos de esta deólaraci6n se" El ramo ,de Guer,r:ll, ento·nces, que"
al mi'S~M\ l'án: dará. en 1ilSertM1:cle admitir () desechar
24. La \mtr~ga de los efectos con- l.-La. pérdi·da de la s-arantia. o de" el OIX1'«Í'l11Íen.to, s,egú.n. oolwenga, &intI·.at~OS ,se verlf¡'cari. etll los an.malOOl_ ¡pósito 001 0011leU1"So., que desde luego Se que eIt este último caSi) tengan aqué-
del ",entro de TraIll'Sll1'l1s,iooes y J3.istuidi0i3a'C1i1.1idiiCará al EJs,tald'O COiltliO' iltlJC'teimlnlza- nos d.er·echo a iu'dem1.1.ÍZaJéÍ6n¡ s·mo
táJcti'CO's -die I'll:g'el'liero·s" y 1aJ l·.eCGplCión de ción por los. Jl.l'erj'Uicios .caUls,aidos por 1a Únicll-m·ente a que se haga ta Hquida.-
los mismos se efecbuM'á' ¡por'.1aCom·Lsi6n deJmOra deli servicio.' cióUt de 10sl;1.evellgoSo del~r.atl~ ,
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nacional establecida por el párrafo ción, que priniipia con el capitán de Es-
(pr-e¡;edlenlte. cua,nda és'Üe fuera aplica- tado Mayor D. Trinidad Diaz G6mez
ble, cesará si la p;rOiPosiCión. por' ella y termina C{)fi e1 comandante de In-
favorecida resultase onerosa en más del rgenieros D. Jesús López Lara Mallor,
diez 1>Or ciento computado ,sobre el en súplica de ~ue les sean concedidas las
menor precio .te les productos no fi- comisiones a que hace referencia el
gurados en <lioha rclacfólJ¡ anual. articulo primero de la orden circular de
Art. l2. En. tod-o caso las propo.- 8de septiembre de 1933 (ID. O. núme-
siciones han: de e:lCIJl\"esar los preJ:ios ro 21'1) 'por haber rea,lizado el Cur30 co-
en mone.da española, entendiéndose rrespon-diente de aptitud. pará el empleo
por cuenta del prop;onente !O\S 'aden- de comal¡dante, por este Ministerio se
dos atoo¡cela:rios· en S!1';caso, 10s de tr.ws- ha resuelto desestimar 1as instancias de
porbes y cUlailesquiem otrops gaJs!:os gue se referencia, por no existir crédito en el
ocasionen ¡pa:raefectuar la entrega' seg'Ún .presupuesto vigente para sufragar los
1::als ~esde1 contrato. gastos que por didhas comisiones ;>e ori-
Art. l4- Las autoridad'es y los ron- ginarian.
clonarios de la. Administración que Lo comunico a V. E. para su <:onoci-
atorg.uen. cua:lesquiera contratos para miento y cumplimiento. Ma-drid, IQ de
servicios tt dh-ras .públicas, del:>erán ooptiembre de 1934.
lauidar :de que 'CQ!P.iM'~es die ta- .
les contrat-as sean com.UDicadasinme- Señor...
di~ta;mente des,p.ués de ce1e1brados en :RELACION gUE SE CITA
cualiquier forma (directa. concurso o Gapitán -de Estado Máyor, D. Trini-
subasta)' a fa Comisión Prot-ectora de da.,d Díaz GÓlnez, de la Sección Topo-
la prodncciÓ<t1 nadona1. gráfica de la quinta- división orgánica.
3fI. !Si OOlebraldo el1 primer conettr- ICapitátj. de Caballería, D. Fernando
so, htllbiem queda:do desierto a.l!gún de la Ma.corra Carratalá, de Ila Escuela.
iote, se anunciará un segt:l'l1do ¡:oncur- de E!q¡uiJtación:. M.il1ita·r.
$O, que lSe lCe1Ielbrará a 105 diez días Comanda.nte de ArHllería, D. Federi-
de !Su anoo'Cio, a¡dImiTiéndooeo la con- co Hornillos Escrtbaoo, del. regimientO
etmretllcia. e:xtran1era, .enJas ICon:dñ.cio- Artillería ligera núm. 3.
tles que admite la ley de ¡pf-o,teoción Comandante de Artillería, D. Julio
/iIJ h ind:ws/brÍa n3lcion.a1. ' Martínez Borso, de la Comisi6n de Mo-
38. oiso de -q'Uled.a.r '&sierto en vilizaci6n de Industrias clviles de la se-
~gu1lldo concursoaJ1€unos de 11:00 10- gunda diIVisi6n.
:fes, ¡pod:rá. am[plia1"¡&e !1:a: lll!d¡qouisj,ciÓ<t1 Comandante de ATtvllerla, D. Alfonso
.en 1lIll<> o varios de los lotes restante.>, Criado Mollina, "Al1 serV'ifeio de otros
¡previa cMfOl1ll1ild'a4 del d-emaJta¡n¡te. .' MÍ!1lWste'fi.os", GolJ¡feclle:raci~n del Seg;u:a.
Madrid, 7 de sephembre de I93'4.~H1- . Comandante de Art111ena, D. Francls-
da.1go. co Lezcau<f Guarinos, del regimiento de
~~'""" Arti11eria de Costa núm. 3.
" E tado Mayor Central' Comandante de Ingenieros, D. Jesús
S 'L6!>ez Lata: M-a>lkJ¡r, del b.aital16n Za¡pa.--
SEGUNDA SECCION dores de M,arruecos.
OOjMiIS¡rOJ:NíE;S ~M1af&r~d~ ro de~re de 1934·;....
S V· ta 1 . H1Clalgo.Circular. E:x:cmo. r. : 1S s as tuS- ----::------:--:-
ta11lCias 1{rolOOvidas por los jefes· y ca- M1ADiRID.-hlpIUlNTA y T..u..LERlll! DJ:L lb·
pitanes que figuran en la siguiente rem- N~s~tO DE LA Gt1E1I.U
D. O. núm. ~no,~~_J.
35. ;Por el ramo de Guerra;~ ser
rescindido el contralto sl dejara. de con-
_sigmrse"en d pI"esu¡pIl.es.to' el crédito !I1e-
cesarío para. el1 mismo, e igualmente será
ClllU'Sa: de rescisioo G1'establecimiento de
un monopolio sobre los.electos o!lIla-
. terialS objeto del contrato.
36. ;En CllJ:I@limiento a> 10 diSlPUeSto
en la ley de proiJección 3. ~a, fudmt.ria
Naci011'a.1 de l4 de febrero de 1907 y ,re-
glamento para. su 3jpueación, 3Jpr~
¡por orden -ciw.iIa,r 00 l6 de, ;000 de 19217
Ce. L. núm. 1'$:;), ydi~' com-
plen:rentar:ias, se hace CQnstalr que los
contraltos ·re.opectivos habrán de ce1ehrnr-
se y se entenderán hechos COIJ¡ a.roeglo
a la ley dta!da, 00 aldmitiéndose otras
prciposiciones que las que se refieran a
la; prdd'll\:cioo nacionall, ~. en vi.t-tnM ~
lo g;moceptuano en el artÍCU!1o l6 de di-
Cho R,e,gktmie:nto,se 1>ub1i= a~
ciÓ!n los arot.íícu'los lO, Ir, l2 Y prJ!1Ilel"
pármfo dcl l4, que son 00010 sigue: "
. ".AIrt. 10. Cuando se baya celebrado
sin obtener postura. o pr~ición ad-
misible, una lSubas~ o un eon.curso
'sobre materia reservada a la produc-
ción nacional, .$e ¡pod'rá a~itir la con-
cUl."l'encia de la. extranj~ra. ~ la se-
gunda su.basta o en el segundo. C?n-
O1irso Q!ue se eomoquc con sUJectón
al mismo pliego d:econdiclooes que
sirvió de base lPata la. prim«a. vez.
Art. n. En la segunda subasta o
en el ~gulldo -concurso 'P1'lCVisto por
'C1 ¡¡¡fllJIlC'JUl1o ~IO'1'. qOiS tpr<lldtl!Ciloa na-
clonares serán tpr~cridos elJ¡ concu-
·rrencla. Con. los proouctos extranjeros
exc1uídos de la relaJci6n vi!fente, mien-
tras el pr~cio de llJquéllas no- exceda
al de éstos ·en mis del di~ por cien-
to del 'Pl'ecio que &eñale la proposi-
ción IlláI9 m&ü:ca. SiC(l))Jpre que el con.-
trato -co-mtpretllda 1?toductos incl11ídos
en la relalCi6n vig-ente y prQductoe que
no 10 estén, los pliegos de c~cio­
nes yIas proposiciones S'C agrupl1l1'áu
y ev:atuarán IIJor s-epa-rado. En tales
contratos la preferencia .del prod11~
,,:!>{€i~.:¡,~~~~ 'a~'l / ....I..~~::,u;:~'7.{·~-r.;iJJJ.Ji~
.
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MJNISTER10 DE LA GUERRA
Húmero o p1Ieco del dfa ••• ••• ~J
Número o p1iqo atrdado ••• ••• . ....
Pro~ .~. •... -.... _.. ~... ....... ltII
'J
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SUSCBJPCIO~ES
OFICIALES (trimUtre) '. ~ ~ARTICULARES (aemutn) ,
Al Diario Oficial y Colección Al Diario OñcW.7 Co1ecd6a
Le~l~tiv"... :.. ••• .u _. ••• X'-'fI ~t L~sl~tiTl.... :.. _. .- ••• ... .~
Al Diano Oficla.l... ••• .••• ...',JO Al DIM"l!O Oficial•••· ••• ••• ••• %'7.-
~. 1& Colección Le~ttnm 1I.1! . A ~ Col«ción ~lmn... l,J(i
dW'*M.tM@ltM""WUlf.''I.ltflflfl.''f!i'lH'6''iJII.jliflUItIl\fI'M"\tf&1Wbi''4'WSW·wnt_¡s.,.' 5 •
-Lu att!CripcioneJ particWar-ea •• admitirin, como mfnimum. ¡pm- m .emeatr., Irltui~ ~
""""1'0 ti# nuro, abril. j"lio " .chlbr#. En 1&1 • .,.cripcionec· que le hagan delpuéJ de lu eitadu
fechu, no u .ervirin niímeri)J a.trU&oo. ni t. hará descuento a1~no pl>r este concepto u loI
precioJ fijadoa. ,"'
Loa pa.goc .. kadn por &n.ticli>&do; &1 an111lcia.r 1u :'~esal de fondoa pcxr Giro "'tal. 14
ktdb:ul el nitmeftt y fecha. del r~o tIll"'•.¡;ado G)or la. oficina eoues.pondiente.
al 1"~1amaci011es de núm-et'OI o plie&o. de Una u otra puibticaci6tn qu.~ hayan dej&do t. :eclDi$
101 aefior9 .ulSéciptores, serin at~didos aratmtamente sí se hacen en esw. pluoa:
~ Madrid. tal del Dwu:o OnctAL, dentro de los dos díaa tliguientel .. .u fecbl., 'S 11.1 do k
Coücciótt úgitla1Wa en ia'tW periodo 4. tkmpo, des.puéJ de recibir el plie¡o lIiz1dt:nte d ...
41.0 ha¡ya. negado •. IU poder.
h 1ll\'OYi1tciu. '1 en el (\(lttranjero /Hí ~in ampliadOl 101 ..nUriw.v 1t'!1uOI .. ocho d!Q .,
en. dOI mece;. retP~'ViI4J1letl,w. '
De.pu-ói de 101 p1uGll :l.nilic:adOl no I«ín «.tendidu las S'QC1a.ma-cion.e. '7 pedido. ti a.o T.luu
aootn'P..fta.du de BU importe. a tuón de 0.50 pesetas cada nÚ1l:lero del'DLUUO OJ'IeuL o pl~
d.. Col,cció,. L,gtslanfJfJ.
En 101 peodiüOIl de legislación, W1to de D:rAllIOS O"'ICIA1.E! como de plici'OI d.e CDl#ea6fl ügü..
~ <lebo sel1a.llíl.rae liMJ..:Pte¡ a más del dio .. que correSi>onden, el número que ,ca.da puliUf:&o-
clón Ufl'I¡ cor:rolativo; el DIlilitIO O~ICw:. en caberta de la P'rime.ra. plan"" '1 110' pli~OI de C...
',tta6fl al ¡pie d~1I. misma., Y. Cln defecto d. élta. ind{quenolllaJ páginu que ~ el :Pl1tn
o :p1it~ q.. fe d-c,een,. , .
Publicaciones oficiales que se hUllan de venta enl 'esta Administración
IlIJ1fIUIIl,UMU IUIUJIIIII
Diario Oficial
'romo! ft tooOJ 101 afios.-To.moa enc'iW1oe:r-
ill:adof¡ en ho1andell~ por trlme~trelJ, de 1M3 a
1930, lo 10 ~eta& en buen uso '7 .. 14 petetu
rnuevoll'o-To.mOI ctllcuade1'11a.doll en :rústica, a 10
'PCletu: D'Il81:le el 1.1'10 1930.-Númerol .u:CltOl
l::Ottelpoodicnte. .. l<ll dos 1928 :1 1& fe~
, .. 0,50 peBetu uno.
Colección Legislativa
l'omoa de too,os los ..fi08.~f1OS IBSI. tlll4.
1885, 1887. :i899, 1900 '1 1919 a. 1932, ine~
.. 10 ~setall el tomo enctndernado en :rúa-tica.l
14 en holandesa, nuc'Vos, '7 Yacio. tomOl ..
euadernadoa en holandesa de dilltintOl a!loi~
en: buen uso, ll. la pee6tlU tomo.-PIi~••
tos, de ~Oi do., a Ot~ • 1If:~tu 'lWJO.
.""'Ml-' 1 iUN'.'W'_Id'II.IIlIlIUIllJIooN'M.
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
fII fn.4.e¡pendicnte de la I:1lIIPrenta '1 TaUere. del Min,isterio de la Gucrn. Por CO'l1sigl:dente,~
101 ¡pedidot de DIAlUO OFICIAL '1 CoüccióIf úllÚfathm '1 cUM1to le reta.ciono con "toI· uuntoi, ...
~ a:nunciOl, I'\1:scripeione., giro. '1 a.bo11aré., de.herán diri.girBe a.l &eIlcxr AdmiII1il!tnLdor ~ D!4-'
.. OnCIAL del llitlitJterio de la G1terra, '1 no a. la referIda Imprenta. ' ,..~
.'''''1JI''''I''rllJUIllllilllllllillllJllJlI1lIiIlIIIIllllOlillllJtillllllllllbltIllllllll1l'IUII.11.UII ¡ • 'IJt .1ll'~1I11:i'.'-' I
ANUNOIOS PARTIOULARES
LtíiC pro~C(ilt61 d... Elpafta M i1lifl.crtU'ú. a ruoo de é)~ ~O.iltI.i tIMa .~ W
~ ,. e:upl:an. nlrl&ble. h&cléndou tl11I. booiti<:&clón del 10 p()(l' 100 101 ._ 1M
tloa'llNltt:n ,o a.b01tilU J)cxr a.iiOl wtic.i,pMOI. Fu. el QtrmjoM'o. O,fl!l peHtJ.lI Un.~
,r ,qo lLttt1clpado. lA. pWut. 'fl d~rr1.docen CUI;t:1'O col1i.D1.ltW. LoJ,~ bMl de 1w:ttJN
"' llU.8iÚ', trlm.tr6', ~tlfet o 1101 iI~OI, dMtiro ti,e¡ ¡primer ro.. 4t ....
, n~~~,
.".. lit coft'tlJPOndmcla'l P'ul .. 4Irl«irin 111, nIQ, hJ ])!Aa!O
Oll'XOIAL cltl IIlñblttrfo d. la Gatma.
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